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Telegramas por el calDla, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Siario da la Marina. 
AL DIARTO DE LA MARINA. 
f*Á B A Ñ A . 
De hoy. 
Madrid, septiembre I I . 
L A S A L Ü D P Ü B L I O A 
Se han desmsntido cfi:ialm9ata los ru-
mores qua habían circulado de haberse 
presentado casos de enfermedad sospecho-
sa en esta Corte y en Barcelona. 
T O R M E N T A D E S T R U C T O R A 
Ha descargado en Molina, provincia de 
Guadalajara, tma furiosa tormenta, que 
ha arruinado la comarca, ocasionando pér-
didas que ascienden á algunos millones 
de pesetas. 
(Quedaprohibidi la reproducción de 
¡os telegramas que antecedenrcon orre lo 
el ariíctilo 31 de la Ley de Propiedad 
IntekctuaLi 
L a r o m e r í a 
d e 
Como verán nuestros lectores por 
la relación que en otro Ingar p u -
blicamos, el é x i t o de las fiestas pro-
yectadas eu la ciudad de los dos 
ríos en honor de la Virgen del Oo-
bre ha sido superior á cuanto hu-
biera podido imaginarse. 
Nada más grande, ni m á s her-
moso, ni más conmovedor que el 
e spec tácu lo que anteayer presen-
ciamos en aquella ciudad. 
E l pueblo entero de Matanzas y 
much í s imos romeros que habían 
acudido de todas partes de la I s l a 
y sobre todo de la Habana, desde 
donde habían ido varios trenes ex-
traordinarios, se apiñaban en la ci-
ma y en las faldas de la loma de 
Montserrat, contribuyendo con sn 
movimiento y con sus colores á ha-
cer de aquel panorama, uno de 
les m á s bellos de la tierra por obra 
de la naturaleza, el cuadro más ani-
mado y pintoresco que se pudiera 
imaginar. 
Más que Oovadonga y más que 
e l Cobre, que por lo se lvát ico y 
abrupto de las montañas convidan 
á meditar en la grandeza y poderío 
de D ¡ 0 8 , 8 e p r e s t a para trono y asien-
to de la Madre delAmor H e r m o í o l a 
suave loma que domina los incom-
parables valles del Yumurí y de 
Matanzas. E n aquellos históricos 
lugares d é l a s apariciones primeras, 
todo es serio, majestuoso y gran 
d e . E n l a loma de Montserrat todo 
es riente, delicado y tierno, como l a 
creación más hermosa del cristia-
nismo: como la Virgen Madre. 
¡Qué corridos, qué avergonzados 
han debido quedar los pastores pro-
testantes que hicieron todo género 
de esfuerzos y apelaron á todos los 
medios, hasta los más reprobados, 
para impedir ó por lo menos para 
atenuar esa gran manifes tac ión del 
sentimiento catól ico del pueblo cu-
bano! 
¡Y qué lección para aquellos otros 
que, por intereses personales ó por 
un patriotismo de campanario, han 
pretendido representar ai pueblo 
de Cuba protestando contra el nom-
bramiento de Monseñor Sbarreti, 
para Obispo de la Habana! 
El los ¡qué solos y qué desairados 
ee han quedado! Y el Obispo, ¡qué 
feliz, qué satisfecho debía sentiise, 
a l verse, en aquella hermosa y e s -
p léndida tiesta, rodeado de gran 
n ú m e r o de niüos , que se habían 
convertido en su guardia de honor, 
y en medio de una multitud, com-
puesta de todas las clases de l a so-
ciedad que le saludaba con respeto 
y ante su bendición prosternaba la 
cabeza! 
— E s o es una añagaza , gvitaba 
un pastor protestante el día antes 
de l a romería; lo que se va á cele-
brar no es la Virgen del Cobre, es 
la Virgen de Oovadonga disfrazada 
de cubana. 
— E s verdad, le c o n t e s t ó uno con 
mucha oportunidad y con mucha 
gracia; es la Virgen de Oovadonga; 
pero no se ha inscrito. 
¡Como si los ca tó l i cos de Cuba 
no tuviesen bastante más sentido 
c o m ú u que los que i n ú t i l m e n t e 
tratan de arrancarles la hermosa 
fó que heredaron de sus mayores, 
para no comprender que la Virgen 
de Oovadonga, lo mismo que la del 
Oobre y que la de Puebla y que la 
do todas partes, no es más que una 
pola: la S a n t í s h n * Madre de Dios, 
venerada en todos loa á m b i t o s de la 
tierra bajo diversas advocaciones! 
D 'Spnés de dec i r que soo m o y aten-
dibles las razones adacidas por aa dis-
c í p a l o de la A c a d e m i a de T d q n i g r a f í a 
del I n s t i t u t o , en ca r t a qa^ p n b ü o ó , 
af i rma La Lucha que «e t r a t a de este-
ri l izar y anular con la introdQCfióa 
del sistema del profesor de la Acade-
mia, los enfaerzns y s a c n t í c i o s de infi-
nitos j ó v e n e s oabanos que aprendieron 
por o t ro sistema. 
Oreo qoe La Lucha v i v e en on er ror 
moy grande, sino la han in formado 
mal a l hacer tales afirmaciones. Nadie 
t ra tó ni t r a t a de esterilizar esos esfuer-
zos. No tengan miedo los t a q u í g r a -
fos; el d í a qoe baya plazas para anos 
las h a b r á t a m b i é n para otros, s iempre 
que se encuentren en i g u a l d a d d« cir-
oonstancias. Por lo d e m á s , La Lucha 
debe s-ber que an sistema no anula á 
o t ro , y e s t á de m á s deci r que por n a -
die se i n t e n t ó qae hubiese sistema a l -
guno oficial. 
Si el profesor de l a Academia t iene 
su sistema especial, e s t á en on perfec-
to derecho al e n s e ñ a r l o á sus d i s c í p u -
los, prescindiendo del t r a t ado A ó B . , 
pues de algo le han de se rv i r los m o -
chos aSos de e o e e ñ a n z a y de p r á c -
t ica . 
Esc r i t o l o que antecede he l e ído ona 
c a i t a del Sr. A . Monte ro , en el D I A -
RIO de ayer t a rde , qoe viene apoyan-
do l a o p o s i c i ó n . 
P o d r á el Sr. A . Monte ro exponer to-
das las razones que crea convenien-
tes, pero con el las no des t ruye, por-
que no pueden deetroi rse , las por mí 
manifestadas en con t r a de las oposi-
ciones en l a ac tua l idad . 
A los a lumnos de la A c a d e m i a (lO-
rellana'*, nadie les ha quer ido poster-
gar y s i t e r m i n a n eos estudios, olaro 
e s t á qoe t e n d r á n iguales derechos 
qoe los de la Academia del I n s t i t u t o . 
E l gobierno lo que quiso, al es ta-
blecer l a Academia , fué f a c i l i t a r los 
medios de a d q u i r i r conocimientos t a -
q u i g r á f i c o s s in es t ipendio a lguno; y s i 
para esa Academia n o m b r ó un profe-
sor qoe conoce y enseQa nn s is tema 
d i s t i n t o al que en Cuba se es tud iaba 
y es tudia , los que hoy demues t ran 
t an to i n t e r é s en que salga á o p o s i c i ó n 
l a c á t e d r a han hecho mal en no pedir-
lo entonces, s in pre tender ahora—y 
esto si que viene b ien—anula r los es-
tudios que t ienen hechos los a lumnos 
del I n s t i t u t o . 
No oree el a lumno de l a A c a d e m i a 
oficial que quede fuera de c a m p a ñ a el 
s e ñ o r Be taucour t , nada de eso; t iene 
este s e ñ o r conciencia de sus conoci-
mientos y no necesita defensa de na-
die . 
L o que quiere el a l u m n o es que no 
se a l tere ahora e l sistema que e m p e z ó 
á es tudiar . Y para no en t ra r en polé-
micas tontas que á nada conducen, 
d r ó por t e r m i n a d o este inc idente , s in 
á t imo de perder m á s t iempo. E l caso 
y a s e r á resuel to eu su o p o r t u n i d a d . 
P. A . 
Sept iembre 11 de 1900 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
BKÓODLT. 
Brassica olerácea botritis, var., h . 
Las especies de b r ó o n l i que se c u l t i -
v a n en las huertas, son o r ig ina r i a s de 
I t a l i a , y e l t i po de todas ellas es la co-
lif lor , á la qoe ee dan a l g u n a semejan-
za. E l c u l t i v o ha proporcionado las 
eignientes cua t ro p r inc ipa les var ieda-
des: I o , el btócvli temprano pequeño^ 
que empieza á manifestarse por No-
viembre, sus pellas moradas muy pe-
q u e ñ a s y de dos á cua t ro dedos de d i á -
metro; 2?, el bróculi blanco ó de Nápo-
les, qae produce por D i c i e m b r e y Ene -
ro, sos pellas blancas ó verdosas de 
eeis á ocho dedos de d i á m e t r o : estas 
dos especien, qae son las m á s t empra -
nas, no resisten los fríos m^s r igurosos 
del inv ie rno ; 3? el bróculi de pella 6 ro 
mano, que es el m á s es t imado por sos 
pellas moradas ó e n c á r n a l a s , de gusto 
m á s del icado, y de mucho mayor ta-
m a ñ o que n inguna de las d e m á s espe-
oies, pues se igua la á veces can las co-
lifl «res mayores. Empiezan á gastar-
se por Enero, y generalmente resisten 
los fr íos de nuestros inviernos , á no 
experimentarse de un grado poco re-
gular , que entonces suelea t a m b i é n 
perderse; 4?, el bróculi tardío, qoe es 
de c a l i i a d muy infer ior á las especies 
ya nombradas, pero resiste perfecta-
mente los hielos m á s fuertes de los in-
viernos, y p r ino io i an sus pellas de co-
lor pardo obacoro á estar en s a z ó n de 
cortarse desde mediados da Febrero. 
H a y t a m b i é n o t ras var ias castas de 
b r ó c u l i s , qoe se d i s t ioguen ú a i c a t n e n -
te por so color y t a m a ñ o , va r iando é s -
te todos los a ñ o s en las nuevas s iem-
bras. 
Loa b róen^ i s se d i s t i nguen f á c i l m e n -
te de la col fl i r y d e m á s especies de 
berzas por el color verde obsooro de 
sos hojas, profundamente recortadas 
por su base y redondas por su ex t re 
midad . 
El terreno dest inado para estas siem-
bras, debe ser fuerte y de miga , y el 
abono que se haya de suminis t ra r , ha 
de haber t rabajado en o t r a p r o d u c c i ó n , 
para que pierda par te de sa fortaleza, 
pues todo e s t i é r c o l enterizo ó nuevo 
per judica en exrremo. E u el caso de 
no poderse alcanzar del que ya tiene 
apagada sn fortaleza, ee b a u e ñ e i a r á el 
terreno con man t i l lo muy pasado, para 
obvia r de esta suerte el inconveniente 
de perder i n ú U l m e n t e los semilleros. 
Las siembras del b r ó c u l i t emprano 
pueden pr incipiarse en Marzo y A b r i l , 
y favoreciendo la e s t a c i ó n , p o d r á n cor-
tarse sus pellas por Noviembre y D i -
ciembre. 8e e s c o g e r á para este efecto 
no s i t io abr igado, y d e s p u é s de bien 
suelta y abonada la t i e r ra , se esparra , 
m a r á la semil la , c u b r i é n d o l a con me-
dio dedo de mant i l lo cernido, y regan-
do inmedia tamente con regadera de 
l l uv i a s finas para no desenterrarla . L a 
p r i n c i p a l s iembra se ver i f ica por el mes 
de Mayo ; algunos la suelen hacer á 
p r inc ip ios de A b r i l , s e g á n l a m á s ó 
menos sequedad del terreno, repi t ien-
do otras nuevas á cada quince d í a s , 
hasta mediados de J u ' i o , para qoe si-
gan unas p lantas á ot ras en la produc-
c i ó n de sus pellae. Es conveniente, 
por este mismo mot ivo , el no sembrar 
cada especie toda de una vez, sino en 
t res ó cua t ro t iempos d i s t in tos en el 
in t e rmedio de seis á ocho semanas. D e 
esta manera, si a lguna do ellas se per-
diese por causa de la in temper ie ó a l -
g ú n o t ro aconteoimiento. q u e d a r á plan-
ta con que poderla reemplazar. 
E l cu idado del semillero se reduce á 
regar las p lantas cuando lo necesiten, 
entresacarlas si nacen muy espesas, y 
ar rancar las malas hierbas. E n los c l i -
mas ardienies deben defenderse los se-
mi l l e ros de l mucho sol por medio de 
esteras ó setos con que queden cu-
b ier tos d u r a n t e e l r i go r de l medio-
d í a . 
E n habiendo cr iado las plantas de 
los semilleros, seis ú ocho hoj i taa, se 
f o r m a r á n criaderos, p i c á n d o l a s en é r a s 
de buena t i e r r a y abonadas con e s t i é r -
col muy pasado, á l a d i s tanc ia decna-
t r o dedos unas de otras . D e s p u é s ee 
d a r á n n r iego de pie, con t inuando otros 
con a lguna frecuencia en t iempo de 
calor. Es muy ú t i l el p icar ó reponer 
en criaderos la p l an t a de l semil lero, 
p r inc ipa lmente cuando hay poca plan-
t a y se quiere aprovechar . E n tempe-
ramentos fr íos es muy conveniente po-
ner las p lantas en criaderos para que 
se for ta lezcan, b ro t en nuevas r a í c e s y 
e s t é n en d i s p o s i c i ó n de chupar abun-
dan temen te el n u t r i m i e n t o de la t i e r r a . 
D E MATANZAS 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Matanzas 10 de septiembre de 1900. 
M i d i s t i n g u i d o amigo: Solemne men-
t í s , como usted mismo h a b r á ten ido 
o c a s i ó n de observar, h a d a d o el pueblo 
de Matanzas á los que d icen que los 
cubanos no toa c a t ó l i c o s ; l a g r an pe-
r e g r i n a c i ó n á Montser ra t , efectuada 
ayer, lo ha demostrado. 
Y t a n t o m á s m é r i t o tiene lo que to-
dos hemos vis to ayer, si se t iene en 
cnenta los desesperados esfuerzos que 
han hecho algunos elementos que por 
for tuna nada s igni f ican , para ev i t a r 
qae se celebraran las fiestas de la v i r -
gen de l a Car idad del Oobre. 
HIDE0TERAPIC0. 
G A L I A N O 108. 
ANTIGUO DE G0RDILL0. 
Reformado este establecimieoto, se abre al publico desde 
el día 12 del corriente, donde se administrarán toda clase de 
duchas y baños medicinales para señoras y caballeros, bajo la 
dirección facultativa del reputado Dr. Sr. Andrés Valdes Rico. 
La casa cuenta además con magníficos departamentos pa-
ra baños de aseo. 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CÁSAS Y ESTABLECimiENTOS 
A l contado y á pagar en var ios p ía -
ZOB, ó por cuenta de a lqui leres , ee ha-
cen t o d a claee de t rabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa r a contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Aguaca te 86. 
c 1348 26a-4 St 
Mitins diar los , hojas sueltas, i n s u l -
tos, amenazas hasta de colocar bombea 
de d inami t a en el t r ayec to de l a pro-
ces ión ; comisiones á las antor idades , 
de todo han usado y abosado, y de 
todo se ha r e í d o el po^blo acudiendo 
en masa á festejar á la v i r g e n de l a 
Car idad , consagrada Pa t roua de los 
cubanos. 
Satisfechos pueden estar los in ic ia -
dores y p r inc ipa lmente nuestro P á r r o -
co don B r a u l i o de O r ü e , ante la g ran 
d ios idad de la fi '.ata, c a b i é n d o l e t am-
b ién mocha g lo r i a á nuestro entusiasta 
amigo don J u a n A n t o n i o Zabala , cuya 
profunda fe re l igiosa no le deja pensar 
en sacrificios ni en inconvenientes , 
cuando se t r a t a de dar á Dios lo que 
de Dios sea. 
El s e ñ o r Obispo M o n s e ñ o r S b a r r e t t i , 
t a m b i é n puede estar satisfecho, no só lo 
por la m a n i f e s t a c i ó n de respeto y s im-
p a t í a qoe r e c i b i ó á su l legada á é s t a 
por el numeroso pueblo que fué á reüi-
b i r l e al paradero, cutre el que deseo 
l iaban mochas d i s t i ngu idas s e ü o r a s y 
s e ñ o r i t a s , s ino porque ante lo que ayer 
p r e s e n c i ó , se h a b r á convencido de que 
no hay tal tu l i t en lo que algunos han 
pretendido demostrar y es, la fa l ta de 
fe del pueblo cubano. 
Cubanos son en su i n m e n s í s i m a ma-
y o r í a todos los eleiiv-otos de esta so-
ciedad qoe han tomado par te en la 
grandiosa p e r e g r i n a - i ó n : cubanas loa 
miles de s ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que con-
t r a so costumbre han caminado casi 
dos leguas para sub i r y bajar la empi-
nadacoesta da M o n t « e r r a t y cubanas las 
in f in i tas famil ias que á aquel la alegre 
loma han subido á tnmar pa r t e en una 
fiesta que dejara imperecederos re-
cuerdos. 
Loado sea Dios y o j a l á que el pueblo 
cobauo si;ja dando t a u ga l la rdas m u é s 
t ras de querer v i v i r y m ) r i r eu la fe 
que r e c i b i ó de su*' mayores. 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer es-
taba y a la Ig les ia de San Carlos l lena 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D e todos los á m b i t o s de la c i u d a d 
i b a n hflayeado tos que deseaban tomar 
parte en la p e r e g r i n a c i ó n , y á las sie-
te estaba y a tend ida en la ca l le la g r a n 
p r o c e s i ó n j a m á s v i s ta en la cu l t a capi-
t a l de Matanzas. 
A b r í a n la marcha var ios i nd iv iduos 
montados del juerpo de po l i c í a m u n i -
c ipa l , á loa que s e g u í a la o rques ta de l 
popular Migue l i t o Fa i l de . 
D e s p u é s q u é sé y o . . . . una i n -
te rminable fita de estandartes y todas 
las i m á g e n e s de las cua t ro iglesias de 
M a t a n z ü a y var ias de f ami l i a s par t icu-
lares, con la popular Col la cata lana, 
la Oovadonga y las Sociedades de Be-
nefioenoia A s t u r i a n a y Catalana. 
E l colegio de n i ñ a s asiladas de Sao 
Vicente de Paul perfeotameate vest i -
das l l evando en andas a su pat rono 
con so digno admin i s t r ador represen-
tante del Obispado á la cabeza, d o n 
E m i l i o A v a l l e , daba mucho luc imien to 
á la p rooes ión , lo mismo qoe el g ran 
colegio de s e ñ o r i c a a de la s e ñ o r a Asor-
da, compuesto de 56 s e ñ o r i t a s con su 
estandarte y cada ana con ana bande-
r i t a que d e c í a ¡ V i v a la V i r g e n de la 
Car idad del Oobre! 
Todas i b a n vestidas de azul y blanco 
con e l c l á s i c o sombrero de yarey adap-
tado en fo rma muy elegante, presen-
tando un efecto sorprendente aquellas 
dos la rgas filas de hermosas s e ñ o r i t a s , 
l l amando mocho la a t e n c i ó n . 
U n a de las cosas que m á s realce die-
ron á la fiesta, fueron las h e r o í n a s de 
la B i b l i a y de l a Ig les ia con v i s t o s í s i -
mos trajes organizados por la s e ñ o r a 
d o ñ a O t i l i a Beato de Franco , lo mismo 
que el gran coro de hermosas s e ñ o r i t a s 
que iban cantando duran te la pere-
g r i n a c i ó n plegar ias á l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
Ent re las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s que 
representaban pereonages b í b l i c o s y 
de la Ig les ia recordamos á las j ó v e n e s 
y encantadoras s e ñ o r i t a s B r i d é n e a , 
F l ó r i d a y Zora ida , Boscor r i t z y G i l 
Oaminero, que representaban la Fe, 
Esperanza y C a r i d a d siendo m o y ce-
lebradas. 
" J o d i t " representada de una mane-
r a i r reprochable por l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a M a r í a de los Angeles Obavez, 
que p a r e c í a la verdadera J u d i t . 
• 'Ester" por la h e r m o s í s i m a y j o v e n 
s e ñ o r i t a M a r í a L a v a s t i d a que apenas 
cnenta 14 a ñ o s y e s una de las mujeres 
m á s bellas de Matanzas . 
" D e b o r a " representada a d m i r a b l e -
mente por l a hermosa s e ñ o r i t a M a r í a 
Beato y Bro fao . 
"Raqael y L i o e , " por las encantado-
ras s e ñ o r i t a s M a r í a Lu i sa y Oonenelo 
R o d r í g u e z . 
u L a H i j a de J- ' f te" por l a Mnda se-
ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Beato y B r u f e u . 
"Santa M a r í a Magda lena" por la 
muy graciosa s e ñ o r i t a Isabel Rov. 
" A g a r " por la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
A g u s t i n a Romero. 
" L a M i l a g r o s a " por la b e l l í s i m a se 
ne r i t a M a r í a Pollo y o t ras que ahora 
no recordamos. 
Cerraba la marcha una h e r m o s í s i m a 
carroza figurando el t rono de la V i r -
gen, cons t ru ida bajo la d i r e c c i ó n del 
s r ñ o r Zabala . 
E n el centro iba colocado un bote a l 
na tu r a l , con tres n i ñ o s do remeros, re-
presentando á loa pescadores á quienes 
se a p a r e c i ó la S a n t í s i m a V i r g e n . 
L a carroza estaba magn l f i o imen te 
adornada con tules y flores con mucho 
ar to y gn^to, por la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a A u d n x de Penl ' .het, se-
cundada por las l indas s e ñ o r i t a s Oar -
men A u d n x y Ramona A v a l l e . 
Dí»l t r o n o o e o d í a n veinte cintas azu-
les y blancas figurando la bandera cu-
bana, las cuales l l evaban las d i s t i n g u i -
das s e ñ o r i t a s que formaban el coro, 
D e t r á s de la carroza iba nn elegan-
te car ruaje ocupado por el s e ñ o r Onis-
po, nuestro P á r r o c o y el Super ior del 
Colegio de los Paules, y en otros ca-
rruajea todo el clero y la Oomunidad 
de Reverendos Padres Carmel i tas , 
s iguiendo la banda de m ú s i c a a m e r i -
cana cedida con gasto por las autor ida-
des americanas que t a m b i é n propor-
c ionaron el g ran carro para conduci r 
á la V i r g e n , 
E l publ ico que s e g u í a incontab le . 
E l oamino y las a l tu ras de Monse 
r r a t un hormiguero de seres humanos. 
Se c u m p l i ó el programa: d e s p u é s de 
la misa el s e r m ó n por el padre P a u l i -
no Alva rez , D j r a í n i c o , estuvo insp i ra -
do y e l o c u e n t í s i m o . 
A la t e r m i n a c i ó n de l ace remonia re-
l igiosa el Ldo . D . BrauMo de O r n e pro-
n u n c i ó un notable disourao muy cora-
movedor en el acf/O de abrazar a l ca-
ballero cubano D r . D Horacio Her-
n á n d e z y a l e s p a ñ o l D , J u a n A n t o n i o 
Zaba la en prueba de la u n i ó n y fra-
t e rn idad qua deba re inar entre i n d i v i -
duos de l a mis in* fami la : cubanos y 
e s p a ñ o l e s . 
Daspues e l banquete , eu el que to-
maron la pa labra el p á r r o c o S r . B r a u l i o 
de Orne, el Sr. Veranes, Regis t rador 
de la Prop iedad , el Sr, Caarjafiar, Oon 
sul de E s p a ñ a y el Sr. Obispo, siendo 
muy celebrados por todos por las le-
vantadas ideas en que se i n s p i r a r o n . 
L a m á s pu ra a l e g r í a r e i n ó todo el d ia 
en las p o é t i c a s a l tu ras de Monserra t ; 
sin nn disgusto, sin una fa l ta , demos-
t rando todo el pueblo su sensatez y 
su cordura a s í como su excelente e sp í -
r i t u re l ig ioso. 
R e g r e s ó la p r o c e s i ó n á las c inco y 
media en el mismo orden b á s t a l a igle-
sia de San Carlos, quedando un nume-
roso p ú b l i c o en Monserra t para d is -
f ru ta r de los fuegos ar t i f ic iales y de-
m á s divers iones . 
Nues t ra s í u c e r a y leal enhorabuena 
á los organizadore-j de una t an solem-
ne fiesta que se r e c o r d a r á s iempre eu 
Matanzas, y nuest ra condolencia 
para los qoe no q u e r í a n dejarnos dis-
f r u t a r de el la . 
E l Cuerpo de Bomberos como siem-
pre galante , f ac i l i tó su buena banda . 
Te rmino como es na tu r a l con mi fe-
l i c i t a c i ó n al amigo Z i b a i a por el her-
moso monumento d i r i j i d o y costeado 
por él que l l a m ó t an to la a t e n c i ó n : en 
l a esplanada del Monserrat , sobre her-
mosa p la ta forma, se l evan ta una g r a n 
p i r á m i d e , y sobre esta una preciosa 
cornisa que s i rve de asiento á u n a 
enorme bo la que figura al mundo, so-
bre e l que se l evan ta la imagen de l a 
V i r g e n de la C a r i d a d . 
Todo el monumento e s t á l leno do 
le t re ros a l e g ó r i c o s . 
A d i ó s y suyo 
E l Corresponsal 
E u r o p a y A m e a l c a 
L A M U S E T E DE RABAH 
S e g ü n la prensa de P a r í s , t o d a v í a 
no e s t á conf i rmada oficialmente la muer 
re del a n t i g u o esclavo y conquis tador 
m u s n i m á n R a b a h . 
Los p e r i ó d i c o s temen que las no t i -
cias comunicadas desde T r í p o l i sean 
debidas á nna mala i n t e r p r e t a c i ó n de 
las r e l a t i v a s a l combate de K o u n o , l i -
b rado el 29 de enero ú l t i m o , y d u r a n -
te el cual fué her ido Rabah y empren-
d ió la fuga. 
" L ' B j l a i r " cree que al sa l i r de D k r a 
la m i s i ó u G e n t i l e n c o n t r ó los restos 
del e j é r c i t o de Rabah y los v e n c i ó de 
ona manera d e f i n i t i v a . 
Todos los d iar ios parisienses desean 
que se confirmo la not io ia d é l a m u e r t e 
de R í b a h , porque con e l la q u e d a r í a 
pacificada la r e g i ó n del lag> T- ihad, y 
s e r í a posible u n i r esas posesiones oon 
¡as del Congo f r a n c é s y colonizar las 
comarcas s i tuadas a l Sur y al Oeste 
del mencionado lago, 
E L MONUMENTO 4 GLADST0N3 
E N ATENAS 
Se ha inaugurado en Atenas , f r en te 
á la Un ive r s idad , n n monumento á 
Glads toue . 
Hace mocho t i empo que la j u v e n t u d 
l i t e r a r i a de Grec ia h a b í a formado el 
proyecto de r e n d i r d i cho homenaje so-
lemne a l greatoldman, en quien admi-
rab í, no s ó l o al generoso defensor de 
todas las causas l iberales, sino a l l i t e -
ra to , al filólogo y al helenista . 
Eo 18:S3 se i n i c i ó , en efecto, nna 
suscripoiOn eo t r e los estudiantes , ob-
t e n i é n d o s e la (turna de cnareu t ic iuco 
mi l dmcmus. 
Se confió la e j ecuc ión del monumen-
to al escul tor V i t a l i s , quien hizo un 
via je á I n g l a t e r r a yendo á hab i t a r , 
d u r a n t e a l g ú n t i empo , en c o m p a ñ í a de 
Glads tone . 
L a estatua, conc lu ida hace var ios 
a ñ o s , y a c í a o l v i d a d a en el t a l l e r de l 
a r t i s t a . 
Deseando repasar este iu jne to o l v i -
do, el Rey Jorge o r d e n ó la p r o n t a inau-
g u r a c i ó n del monumento, la que, como 
decimos an te r io rmente , acaba de ve r i -
ficarse, asist iendo a l acto el Sobe-
rano y todo el elemento of ic ia l a t e -
niense. 
El monumento de Glads tone se e leva 
al lado de los de Feraces, K o r a i s y d e l 
pa t r i a r ca m á r t i r Gregor ios . 
FILANTROPIA, DE UN 
MILLONARIO I N S L E S 
H a muer to en Londres el m i l l o n a r i o 
M r . W i l l i a m R icha rd S u t t o n , i n s t i t u -
yendo nn legado de n n m i l l ó n de l i -
bras esterl inas dest inado á la construc-
c ión de v iv iendas para obreros. 
A l g u n o s parieuted del tes tador 
i n t e n t a n comba t i r l a d i s p o s i c i ó n r e -
fe r ida . 
LAS CENIZAS L E LEO?ARDI 
D i c e '-11 Cor r i e r e de l l a S e r a " que 
las cenizas del c é l e b r e escr i tor Leopa l -
d i , qno reposaban eu la ig les ia de San 
V í t a l e , en F u o r i g r o t t a , han sido exhu-
madas, cou objeto de colocarlas en e l 
mausoleo que a l efecto se e s t á const ru-
yendo en dicho templo. 
j a g ü e y mmm 
Septiembre $ de 1900. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DB LA MA-
RIÑA. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r mío : 
Desde ayer estamos b í jo l a i n f l u e n -
cia de un t empora l de agua, beneficio-
so por ahora para los campos de ca-
ñ a , qoe desdo el a ñ o pasado t i e n e n 
resentidas sus o» pas por f a l t a de 
abundantes l luvias . No nos podemos 
hacer i lnsiones raspecto á la za f ra ve-
n idera , é s t a s e r á mejor qua la d e l a ñ o 
pasado, pero no r e n d i r á n los campos 
todo lo qoe se espera. Las aguas en 
el mes de agosto fueron muy escasas, 
y debido á esto se han perdido muchas 
resiembras y las de p r i m e r a p r i n c i p a l -
mente. 
L a escasez de recursos t a m b i é n ha 
c o n t r i b u i d o mucho á que no tengamos 
los campos en buen estado. Los colo-
nos h ^ n hecho este a ñ o verdaderos 
prodigios , pues s in a u x i l i o de los ha-
cendado y s in bancos a g r í c o l a s han 
sembrados y l impiado . 
Es to es algo má ; que t rabajar : es 
hacer esfuerzos sobrehumanos. 
N o menores eon los que haoen los 
pocos secuaces del A lca lde , don Euge-
nio G á l vez por conservar l a in f loeno ia 
que les ha dado noa s i t u a c i ó n de fuer-
za. E l i n t e r é s personal es el m i smo ; 
los medios empleados y los fines parae-
goidos d is t in tos . Los colonos t r aba -
j a n rudamente por el bienestar de s u 
fami l i a y el progreso de la c o m u n i d a d . 
Los otros, s in n i o g ú a a r ra igo eo e l 
t é r m i n o , no t ienen m á s ob j e t i vo que 
su s a t i s f a c c i ó n , s in cuidarse de si se 
eompremetao (como lo e s t á o ) los in te-
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U B A T I V A , V I O O M I Z A I T T B T H B C O W a T I T Ü T H M T T » 
Emulsión Creosotada de Eabell 
e 1306 
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reees del mon iu lp ló . Aqce l lasBon las 
laboriosas abejas qae f<ioaa(laQ y pro-
gresan: é s t o s loa zánganos qne l i ban 
mansamente la daloo y preoiosa mie l . 
Noes t ro inon lo ip io es o«si segaro 
^ae t e n d r á qao ser incorporado á o t r o 
t é r m i n o , e e g ú a recientes c i rco ia res , 
po r no poder c a b r i r sos gastos. Es to 
lo sabe noest ro a lcalde y no deben i g 
Dorarlo los concejales, pnes á pesar de 
fso y no deacnnocieodo nno y otros 
los perjuicios qae t a l medida nos i r r o 
g a r l a , no so resnelve on p l an e c o n ó 
mino y p a t r i ó t i c o qae evi te nn pel igro . 
Pa ra qae este m n n i c í p i o subsista, se 
necesita a l g ú n d e s p r e n d i m u n t o por 
p a r t e de nuestro A lca lde y de loa era-
p i rados , reonnoiaudo el p r imero á sn 
eneldo y cons in t iendo loa segundoa 
nna p ruden te r e b ü j a en loa soroa. 
Poca confianza abr igamos respecto á 
qne n i el ano n i el o t ro d^n esa ranea-
t r a de d e s i n t e r é s ; pero t o d a v í a espera-
moa que ios s e ñ o r e a concejalea pensan-
do la responsabi l idad que han c o n t r a í -
do para con eate pueblo adopten ana 
o c t i t n d que conjure la amenazaqnese 
cierne sobre eate t é r m i n o . 
Los s e ñ o r e s concejalea no deben es-
perar á que ae lea muera entre laa ma-
nca el munic ip io , sino que deben a f ron -
tar la s i t u a c i ó n y ev i t a r qae por per-
sonal beneflnio de alganoa se compro 
me tan los intereses de todos y el buen 
s o m b r e del pueblo, cayos intereaes 
t i enen en c n a t o d i » . Oonnoemos t o d r s 
el mal estado del munic ip io y loa aba-
sos qae en él imperan ; per todas partes 
se t r a t a del asunto, pero en el onntna-
torio no se dice ana palabra, y a l i í es 
p r e c i s á r m e t e donde hace falta qne lo 
digan lor concejalea. 
S i el deaorden no ex i s t i e ra nada 
m á s que en el mun ic ip io , p o d r í a m o s 
a b r i g a r esperanzas de reformas; pero 
¿ q u é diremos de la po l i c í a y de la en 
s e ñ a n z a ? L a pr imera , si fuese na 
cuerpo organ izado con a t r ibuciones y 
deberes perfectamente definidos, re-
s o l t a r í a una cosa seria y ú t i l ; pero su-
cede lo con t r a r i o y ancede, a d e m á a , 
qne se le conv ie r t en en i n s t r u m e n t o 
de fines y ambiciones ind iv idua les , por 
lo qae carece de apoyo y fuerza mora l 
en l a o p i n i ó n . 
E n la e n s e ñ a n z a no puede r e sa l t a r 
m a y o r el deebarajuate. H a y maestras 
qne no han cobrado t o d a v í a el mea de 
í n n i o , á otras ae les adeuda desde a b r i l , 
y no falta qa ion haya cobrado ana 
pa r t e de en aneldo, d e b i é n d o l e por 
tanto fracciones del mismo, cuyo pro 
cedimiento no es posible qae au to r i ce 
l a Hacienda . 
E n alganoa oolegíoa figara un n ú m e -
mero de n i ñ o s mayor del que r e a l m e n -
roente asiste y en otros asisten m á s de 
loa qne ae han hecho figurar en laa 
l i s tas de a lumnos. T a l desbarajuste 
debe cesan los responsables que son 
de lo qne sucede, deben poner eficaz 
remedio al ma l loa concejales. Eatos 
saben qne se ha dicho de ei lo- : "con 
estos conoejalfls no se paeden ir é 
n i n g u n a parte, '* y conviene que con 
sus actos hagan buena ta l a f i rmac ión , 
pero en el sent ido de coa "con estos 
concejales no ae puede i r á n inguna 
p a r t e " ; mala; puea no ea por bue -
Doa caminoa por donde los quieren l le-
v a r quienes han formulado de elloa o » 
juicio tan poco l isonjero. 
UN GUAJIRO. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i es t imado c o m p a ñ e r o : Hace poco 
he tenido conocimiento de que en M a -
d r i d se publ ica u n per iod iqu i to quince 
Bal , de c a r á c t e r a n á r q u i c o , t i t u l a d o 
La Revisfa Bla7ioa, qne sin duda ha t o -
mado an nombre de la qae, en el orden 
p r i n c i p a l l i t e r a r i o - a r t í s t i c o , f undó yo 
en eata I s l a e l ño 1894. 
A u n q u e esto en nada me afecta, sino 
por el con t ra r io , me halaga porque 
siempre satisface poder se rv i r de mo-
delo, debo l l amar la a t e n c i ó n del p ú 
b l i co , en cayo aeno mi Revista ea raay 
apreciada, para esclarecer que yo n o n 
ca roe he mov ido de esta cap i ta l ; y que 
eaa Rtvisto Blanca n i n g ú n parentesco 
t iene con la m í a , como no sea h » b e r to-
mado en nombre en e l la i m i t a t i v a -
mente . 
A p r o v e c h o t a m b i é n esta oc?»8¡óu pa-
r a hacer aaber á loa Innnmerablea soli-
ci tantea adictoa á mi Rtvista Blanca, 
(fundada en 1894, ó i n t e r r u m p i d a re -
oientemente por acontecimientos supe 
riores que no son del caso c i ta r , porque 
los menos son los que no loa conocen), 
que dent ro de breve plazo reaparecer,* 
La Revista Blanca con todas laa mejo 
ras digoaa de ella, por cuya a s p i r a c i ó n 
t rabajo incesantemente y en merecida 
correspondencia al c a r i ñ o y s i m p a t í a s 
ina l terables que el p ú b l i c o en general 
m o s t r ó y mues t ra siempre por m i labo-
riosa obra, 
fía amiga , coa sinceras gracias 
Luz Oay. 
B\c. Paula 69.—Septiembre da 1900. 
No ea solo en M a d r i d donde ae p a -
biiea, como en la Habana, una Revista 
Blanca, MDO t a m b i é n en P a r í a . Y co s ió 
la Reme Blanohe tiene a c e n t a a d í s i m a 
fiigniflcaoióu socialista, lo mismo que la 
de M a d r i d , b ien pudiera saoeder qne 
los fundadores de la aegunda ae i n s p i -
r a ran en el nombre de la c i tada rev is ta 
francesa, para poner t í t u l o á la suya. 
L a f u n d a c i ó n de 1- Revue Blanche es 
bastante an te r io r al a ñ o 1894, fecha de 
la c r e a c i ó n de la Revista Blanca de la 
Habana , y sin embargo, á nadie ae le 
h a b í a ocor r ido ver un plagio en esa 
i den t idad de t i t u l o eutre laa doa r e v i s -
tas . 
AÜDNTOmiOS. 
E L OÍROÜLO AGRÍCOLA 
DB PINAR DEL BIO. 
E l domingo p r ó x i m o pasado y bajo 
l a presidencia del doctor don J o a q u í n 
Qai lez , q a e d ó cons t i t a ido e l O í r o a l o 
A g r í c o l a de Pinar del Rio. 
En el s a l ó n de sesiones del A y u n t a -
miento de d i cha c iudad, se c e l e b r ó la 
Asamblea p ú b l i c a que h a b í a m o a anua 
c iado, ante numerosa concorrencia . 
A b r i ó la s e s i ó n el doctor Qui lez , ex-
poniendo el objeto de el la , y c e d i é n d o -
le al doctor don Eugenio Cuesta la pa-
l ab ra para expresar loaj trabajos que 
y a se h a b í a n real izado y loe fines al-
tamente laudables que persigue el 
U í r o a i o . 
E l doctor Oaeeta e x p l i c ó los benefi 
cioa inmenaoa que h a b r á de r epo r t a r 
á aquella r e g i ó n , exc lns ivamente a g r i 
cola, la i m p l a n t a c i ó n de un C í r c u l o 
qne, dependiente del de Hacendados 
de la I s l a , coadyuve al adelanto y me 
Joramientode loa cu l t i vos , pres tando 
todo g é u e r o de ayuda á la clase a g r i 
cu l to ra . 
Se tomaron acuerdoa tendentes to 
doa al mejor é x i t o de la obra con t a n 
to entuaiaamo empezada, n o m b r á n d o 
ae una c o m i s i ó n compuesta de los se 
ñ o r e s D u q u e de Ea t rada , don A n t o n i o 
Rubio, Oaeata, D o m í n g u e z (don J . 
Francisco) , don B e n i t o H e r r e r a y don 
Al f r edo Por ta , para la r e d a c c i ó n del 
r eg lamento . 
LONJA DB VIVERES. 
H a b i e n d o s ido des la rado of ic ia l -
mente d i a fes t ivo el p r ó x i m o s á b a d o 
15, no ae e f e o t a a r á n en ese d i a t r a n -
saejeiones mercant i les en la Lon ja de 
V í v e r e s . 
RBSTOS MORTALES, 
E l vapor americano Seguranoa, que 
f o n d e ó en p u e r t o eata m a ñ a n a , ha 
conduc ido procedente de Progreso el 
c a d á v e r de la que en v i d a fué la res-
pe tab le a e ñ o r a condesa de Caaa M o r é , 
LOS JUECES OOERRCCIONALKS 
INTERINOS 
E n breve firmará el Gobe rnador mi 
l i t a r de eata I s l a nn decreto facul tan-
do al Secretar io de J u s t i c i a para que 
pueda n o m b r a r J ueoes correociona les 
in te r inos . 
CÁTEDRA DB GRAMÁTICA 
Y L ITERATURA CASTELLANA 
H o y , á las siete de la noobe, e x p l i -
c a r á en el I n s t i t u t o ( A u l a magna) el 
doctor J o n é S. Oastellanoa, la lecc ión 
n ú m e r o 36: *kJaicio c o m p a r a t i v o de 
Lope, C a l d e r ó n y A l a r o ó o , razonando 
la preferencia qae pueda demostrarse 
por cua lqu ie ra de e l loa . " Loa otros 
oposi tores , doctores Meza y R o d r í g u e z 
G a r c í a , e x p l i c a r á n t a m b i é n las leccio 
ues que han elegido á las cinco y á las 
seis de la t a rde , respect ivamente . 
CAMBIO P E NOMBRE. 
E l A y u n t a m i e n t o de Sant iago de 
Cuba ha acordado r e c i e n t e m á o t e cam-
b ia r el nombre de l a cal le de San Sal-
vador por e l de G u i l l e r m o Moneada, y 
aaignar nna p e n s i ó n mensual á l a fa-
mi l i a de l d i f u n t o general . 
L A OPINION. 
Con este t í t u l o ha comenzado á p n -
blioarae en C á r d e n a s na p e r i ó d i c o po-
l í t ico , defensor del P a r t i d o Republ i -
cano Federa l y bajo la d i r e c c i ó n del 
c a p i t á n R i m ó n M a r t í n e z M i l a c é a . 
L ^ r g a y p r ó s p e r a v i d a le deseamos. 
ASPIRANTES A MAESTROS 
E n loa ejercicios verif icados el s á b a -
do ae presentaron 107 aspirantes , sien-
do aprobados loa s e ñ a l a d o s coa los 
guarismos y le t ras sigoientea: 
88088—19864—30026—83333-13583 
40004—00250—99099—01868—11111 — 
088S8—13333 - 0 0 0 0 1 —46500 —25014— 
294 (93 -33333—31434-14252—55055 -
4^794—12357 - 1 1 1 1 1 - 9 7871—19128-
97531 — 144 44 - 1 1 6 1 7 —09999— 19001 — 
99999 —42568—69512—00800 -70298— 
88888—18432—14924 — 11111 —56328 -
0(KK)8—97531—34567—04004—89089— 
98116-24524—3:3333-88088-17460— 
10,20,37,40 0 - 2 7 5 2 7 - 2 7 5 H 0 - N M a d 
c — A b c d w — J o n t a—A f t z x z 
— K l m n . 
INSPECTOR. 
El s á b a d o l l e g ó á S a n c t i - S o í r i t n s , 
M r . Sywars , Inspector de hospi ta les 
y asilos de ca r idad , l levando el encar-
go de l i q u i d a r lo que ae deba en esos 
ramos basta el 30 de j a n i o para r e m i -
t i r el d inero inmedia tamente . 
M A N G A DB VIENTO. 
U n a manga de v i en to hizo el miér-
coles destrozos en a lgunos pla tanales 
de Malpaez, Sagua. 
Por fo r tuna , los d a ñ o s fueron par-
c í a l e s , paes la manga de v iento l l eva-
ba poco r á d i o . 
D B BATABANÓ 
Septiembre 9, 1900. 
Y a tenemos vapor qne nos p o n d r á 
en c o m u n i c a c i ó n con leda de Pinos, 
El general Wood á an paao para d i -
cha Irda c o r t ó laa amarraa del vapor 
A'Mfflo Oubaao, permi t iendo au sal ida 
que a e r á den t ro de breves d í a s . 
B a t a b a n ó e s t á de p l á c e m e s , no t an 
só lo oon esto, sino porque e l general 
Wood v i s i t a r á l a p o b l a c i ó n á au regre-
so, lo que mucho noa agrada, pues el 
general, persona muy amable y qae á 
todos atiende, se b a r á cargo de los 
clamores del vec indar io que desea 
arreglen sos calles y ponga ea condi-
ciones h i g i é n i c a s o n pueblo t a n r i co 
como es el Surg idero . — f i i Oorresponsal 
E L TEMPORAL BN T R I N I D A D 
Dice La Patria que hace a ñ o s no 
l lov ía en T r i n i d a d con t an ta abundan 
CÍA y per t inac ia , como en loa d í a a 5 
y 6. 
Las Vegas del A r e n a l quedaron to 
ta lmente bajo el agua, h a b i é n d o s e per-
dido toda la cosecha. 
E n el V a l l e las p é r d i d a s t a m b i é n 
fueron de c o n s i d e r a c i ó n , paes laa fin-
esa azucareras bao pe rd ido la mi t ad 
por lo menos de la zafra de eate a ñ o . 
Ocur r i e ron en l a c iudad var ios de-
r r u o í b e a , que afer tuoadamente no cao-
aaron desgracias personales. 
UNA FAROLA 
A g í t a s e el provecto de s u s t i t u i r la 
luz del puer to de l a Boca de Sagoa, 
por nna farola de p r imera o í a s e . 
E l p r o p ó s i t o e s t á á p a n t o de rea l i -
zarse y la farola ae fijará en el Cr i s to . 
T E L E G R A M A 
E l A lca lde M u n i c i p a l de T r i n i d a d 
ba pagado el te legrama s iguien te a l 
Gobernador M i l i t a r de la iala: 
« 'Orden c lauaura Beneficencia i n s t i -
t u c i ó n p r i v a d a , fondada aflo 5 1 , pro-
doce bonda s e n s a c i ó n pueblo. 
Ruego deje sin efecto orden. — Lynn. 
MAESTRAS 
Laa s e ñ o r i t a s M a r í a de loa Dolores 
Lu i s , B lanca Kosa C r u z á y E m e l i n a 
Betanoour t han sido nombradaa maes-
trea de laa eaouelaa de Matanzas. 
PREMIADA 
L a s e ñ o r i t a Sa tu rn ina H e r r e r a , de 
Sagna, ha aido agraciada con noa me-
da l l a de p la ta en la E x p o s i c i ó n de Pa-
rta por on re t ra to de D . ^ a ó M a r t í 
que ha h o r d a d é en uo p a ñ u e l o de aeda 
PARTIDO " U M Ó N DE MOCHA TI O A " 
Comité del barrio de San Nicolás 
orden del s e ñ o r Pres idente c i to 
por este medio á todos los afil iados de 
este C o m i t é y á loa vecinos de este ba 
r r i o que s impat icen con el P a r t i d o 
' • U n i ó n D e m o c r á t i c a , p a r a l a j u n t a 
general e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á la-
gar á las siete y media de la noche del 
d í a de hoy, 11 de los corrientes, en la 
c a s a n á r a . 106, de la calle de Cor ra l e s , 
para proceder á la r e o r g a n i z a c i ó n del 
C o m i t ó y á las eleccionea generalea de 
d i r e c t i v a para dar en t rada en la 
misma ó los nuevos y valiosos elemen-
tos que se bao afiliado í e o i o n t e m e n t e . 
Habana , Sept iembre 10 d « 1900.— 
E l Secretr.rio, J . MAnatieria* 
GOltflBOfHA. 
EDUCACIÓN DB PICHONES 
POR RICIIABD O. SANflHKZ 
Pa ra la e d u c a c i ó n de los pichones e^ 
necesario tener presente la edad d<*l 
p i c h ó n , su desarrol lo f ís ico, sa g rado 
de in ta l igencia , que no se encuentre 
en la muda y el t iempo. 
Picbonea de muy buenas crias se 
pierden y ea por l a e d a c a o i ó a dada á 
ellos, algnoos cr iadores educan picho-
nea e s o u á l i d o a y r a q u í t i c o s qae no t ie-
nen desarrol lado su in s t i n to y qae 
aon incapaces de volar en iuaignif í . ;an 
tes sueltas, otros suel tan n n p i c h ó n de 
siete meses, pero que ya ba cr iado doa ó 
tres veces como es n a t u r a l , pueden dar 
muy buenos resultados ea diatanciaa 
cor tas , pero en largoa trayectos como 
se eocnentran causados por las oriaa 
b ichas , ae canean, viene l a p é r d i d a y 
la d e s a n i m a c i ó n del palomar, pero ¿ d e 
q u i é n es la culpa? 
Onando el p i c h ó n tiene cuat ro ó c in-
co raesea la e d u c a c i ó n debe e m p e z i r 
s o l t á n d o l o á los cua t ro puntos car l i -
nulea, tomando como pantos de s a r i t a s 
Vedado, Guanabacoa, J n»Ó9 del M ^ n -
te y á veinte minutoa ea a l t a mar des-
p u é s de haber salido un vapor. 
D e s p u é s de eataa autdtaa deban edu-
carse en l í n e a recta, b ien sea al nor te 
ó a l sor, bien al eate ó al oeste y t o -
mando como pr imera suelta tres k ü ó 
metr s, cua t ro decaa reo ta k i l ó m e t r o s , 
cinco de aetenta k i l ó m e t r o s , seis de 
cien k i l ó m e t r o s , al efectuar laa aaeltas 
debe dejarse un d i a de in te rmedio en 
la p r imera y la segunda dos dias entre 
la dos y la t res, cua t ro dias entre la 
tres y la cuatro , ^eia dias entre la cas-
t ro y la cinco y ocho dias entre c inco y 
l a s é i s , d e a p u é a de haber el p i c h ó i ve-
r if icado estas sueltas se e n c o n t r a r á 
b en desarrollado, ahora debe d e j á r s e -
le descansar para que pueda tomar 
par te en loa grandes concursos. 
Oon los pichones debe tenerse nn 
cuidado especial y debo d á r s e l e s loa 
granos m á a apetecidos; cuando el p i -
c h ó n e f e c t ú a on viaje debe e s p e r á r s e -
le con alpiste, no aaostarlo, pues des-
p u é s se encuentra escarmantado y no 
penetra en el pa lomar a l regreso de 
un concurso, con lo qae ocasiona l a 
p é r d i d a de é l . 
A ! p i chón de nn a ñ o debe d e j á r s e l o 
c r ia r ana sola vez y un solo p i c h ó n 
con lo que el pobre a n i m a l i t o obtiene 
m á s amor á los palomaros. 
Eecomiendo qne no aeau deaoonai-
deradoa y que e f e c t ú a n las sueltas oon 
todo de ten imiento . 
SUALTA DE PALOMAS MENSAJERAS 
E l d ia 1? del cor r ien te ae l l eva ron á 
Gnanajay seis palomas, per teneciendo 
una a l s e ñ o r don E m i l i o Tovar , nna a l 
s e ñ o r don Jorge de la T )rre1 ana a! se-
ñ o r don Ricardo Pelhcer , dos al s e ñ o r 
don M a r i o L ó p e z y nna al s e ñ o r don 
Ricardo O. S á n c h e z , 
E l resal tado fné el s igoiente: 
L a del s e ñ o r PeMicer l l egó la p r i m e -
r a en nna hora y 25 minnoa, la aegnn-
da del s e ñ o r S á n c h e z l l egó el d ia 2 á 
las seis de la m a ñ a n a y la de los se-
ñ o r e s Tor re , T o v a r y nna del s e ñ o r 
L ó p e z l legaron el misma dia 2 por l a 
t a rde . 
Se espera que la o t r a del s e ñ o r L ó -
pez, l legara! 
Todos loa s e ñ o r e a moac iona io* for-
man parre de la Sociedad Oolorabóf l l a 
de l a B a b a n » , cons t i t u ida reciente-
mente .—KIDH 4FD. 
E L V I G I L A N C I A 
Aoocbe fondeó ea puerto procedente de 
New Tork el vapor americano Vigilancia 
conduciendo carga general y 52 pasajoros. 
E L S R G Ü R A N D A 
Eate vapor a-nericano entró en puerto en 
la mañana de hoy procedente de Veracruz 
y escalas, conduciendo carga general y 08 
pasajeros. 
E L F A N I T A 
Para Tampa palió ayer tarde el vapor 
acnerieano Fanita 
E L M A T A N Z A S 
Con rumbo á New York salió en la tarde 
de ayer el vapor americano Matanzas. 
E L U T O 
Este vapor noruego se hizo á la mar ayer 
tarde, con destino á Puerto Cabello. 
E L F O L S J O 
También ayer tarde dejó eate puerto el 
vapor noruego Folsjo con rumbo á Carta-
gena. 
G A N A D O 
El vapor americano Seguranca que fon-
deó en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Veracruz, importó para los señorea Alonso 
Jauma y Comp. 1G7 cabezas de ganado va-
cuno, y 10 caballos, 95 vacas, 5 terneros y 
7 novillos para J. G. Rodríguez y Comp. 
Aduana de la Habana. 
I 9 T A O O O B LA. R B O A O DAOIÓH O B T B N I O A 
I S U L D Í A D > L k V M O K k : 
sitos «ó», firme 
Derechos de Importa-
ción 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puer to . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de hoques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . 
Id . de almacenaje 

















Telegramas por el cable. 
.SEKYIC10 TELEGKAFKO 
Diario de la Marina. 
AL, ÜIAKIO DI1 L J lUAUINA. 
HABANA. 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De ayer 
Nueva York, septibreem 11 
A n s t i n , Tó ja s , sep t imbre 10. 
L 0 3 E F B O r O S D E L H U R A C A N 
So calcula quo las propiadadss destrui-
das por el último huracán importan do 
cuarenta á cincuenta millonas io dollars. 
Bl númaro do desgracias sa calcula entro 
tros mil y diez mil. 
W a s h i o g t o a , sept iembre 10 
E L E M P E R A D O R D E O H I N A 
E l ministario da Estado ha recibido un 
tolo^rama fachada on Pakin el dia pri-
maro dol actual en el cual sa dico quo ol 
Emperaior K ^ n n g - S u da Ciina, sa ha-
llaba on aquella facha á unos dcsciontcs 
veinte kilómatros al narta da la capital 
de China. 
T E L B Q B A M A D S 0 3 A F F S 3 
Elgenoral Chafi'a. quo manda las fuar-
zas expeilícionirias de los Estados Uni-
dos on Chiaa, tele^raSa con fojha cua-
tro: 1 Va aumontando la probabilidad do 
que las rolacionss diplomáticas con Chi-
na no sa reanudarán en Pakln en mucho 
tiemoo, y estoy s33^ro da quo el gobior-
no chino no regresará á Pakln mientras 
parmanezoan en dic^ia capital fuerzas 
armadas extranjeras-" 
P a r í s , sept iembre 11 . 
P R O P O S I O Í O N D B I T A L I A 
Visconti Venost^, ministro do Esta-
do italiano, según se dice en esta capital, 
ha propuesto á las potencias negocias con 
China bajo las bases sisruientes: "Aban-
dono de la ciudad de Pekín por las fuer-
zas coligadas tan pronto cama so hayan 
firmado los preliminares uara la paz; par-
ticipación y a p o 7 0 par parte da todas las 
potencias para que China pueda contratar 
un empréstito suficiente para pa^ar las 
iodomnizaciones que se acusrden por da-
ños recibidos por los extranjaros en Chi-
na; y contervacion de la integridad del 
imperio chino por medio de un compro-
miso ó promesa colectiva da todas las po-
tencias." 
Glapgovr, sapt iembre 11 . 
L A P E S T E B Ü B O N I Ü A ^ 
Otro caso soipeohoso de peste bubónica 
se ha registrado hoy ea esta ciudad, as-
cendiendo en la actualidad á dieciseis el 
número de atacados, y á ciento doce el nú-
moro de laa personas qne están bajo la 
observación do los méiicos. 
Ber i lo , septiembre 11 . 
E L A Z U C A R 
L a "Gaceta'* de Magdeburgo dice que 
el ministerio está estudiando la manera 
de rebajar los fljtes que pagan los a z ú c a -
res exportados do Alemania-
Mani l a , septiembre 11 . 
S I N I M P O R T A N C I A 
Las operaciones militares verificadas 
últimamente en las Filipinas no han te-
nido importancia alguna. 
Noeva Y o r k , septiembre 11 
E L B A V A S A 
Procedente del puerto de su nombre ha 
fondeado sin novedad esta m a ñ a n a en la 
Estación do la cuarentona da esta ciudad 
el vapor í l n v a i h a de la casa Ward. 
P . . r t l » Q d , Es tado de M a i o e 
septiembre 11 , 
T R I O N F O D 3 L O S 
R E P U B L I C A N O S 
Como sa esperaba, en las elecciones 
para elegir las autoridades del Estado, 
qne acaban de tener lugar en Maine, los 
republicanos han sacado triunfante su 
candidatura por unos treinta y dos mil 
votos de mayoría-
A o s t i o , Tejas, septiembre 11 
L 0 3 H O R R O R E S D E L C I C L O N ' 
Aun no se ha logrado restablecer la 
comunicación telegráfica cen la ciudad 
deGalveston. Todo loque se sabe llega á 
és ta por viandantes extraviados y mnor-
tos de hambre y de cansancio. L a tenr 
postad fué tan horrorosa qne no hay pala-
bras adecuadas para describir lo que a l l í 
ocurrió- L a ciudad se convirtió en un 
mar alborotado, 
Bl primer viento huracanado que so 
sintió sopló del Norte, es decir, en direo-
cción completamente opuesta á la fuerza 
del temporal que soplaba del lado dol 
Golfo-lado Sur-yque deese modo amonto 
naba las aguas sobre la playa. El viento 
arrrojaba las aguas de la bahía sobre las 
costas de aquel lado-
Las aguas do ambos lados se unieron á 
lastres de la tarde del sábado y al ano-
checerla ciudad se encontraba inundada 
y en completa oscuridad. 
E l pueblo atemerizado, huye hacia las 
partes más elevadas de la población al par 
que la tormenta, la destrucción ocasiona-
da por la misma y el viento quo infundía 
pavor á los mis animoses itan cada vez en 
aumento. 
Las aguas se elevaron constantemente 
bástala una y cuarenta y cinco da la ma-
drugada del domingo, en cuyo momento 
comenzaron súbitamente á retroceder. 
Al amanooerlas calles se encontraban, 
prácticamente libres de las aguas de la 
inundación, pero en el entretanto les ha-
bitantes se encontraban encerrados en 
las partes más elmdas ds la ciudad 
dondo las aguas alcanzaban una profun-
didad do un motro veinte centímetros á 
metro cincuenta. El Asilo do Haórfanos, 
el do mujoros ancianas y varíes estable-
cimientos públicos que se encontraban 
atestados do gonto se hundiere::. E l hos-
pital de Santa María, queió destruido. 
Lns Hermanas de la Caridad tolas y no-
venta do snsenfarraos han perecida aho-
gados- Las callos están obstruidas con 
los escombros y los muertos están despa-
rramador por donde quiera- Familias 
enteras han dcsaparooido y con d fi:a'tad 
so encuentra ninguna que no haya te-
nido quo lamontar la pérdida do al-
guno da sus individuos- Lns casas 
particulares y los hoteles se han conver-
tido, provisionalraento. en hospitalos do 
sangro, paro los medios do socarrar tanta 
desgracia son nocesariamento muy limi-
tados á no ser que inmediatamente se 
manden socorros. Se temo muy funda-
damente que miles de personas mueran 
do hambre y sed. Casi todas las fábricas, 
talleros y establecimientos industriales 
han quedado destruidos ó inutilizadaj 
para poder volver á trabajar-
La inundación ha dajaio un sodimen 
to do más de dos centímetros en toda la 
ciudad y este fango ha comonzado á co-
rromporso y ya despido muy mal olor. Sa 
toma que se desirrolle una epidemia á 
no ser que con toda prontitud so retiren 
todos los animales que hay muertos por 
dmde quiora. Para aumentar los horro" 
res do la situación, los crimínalos sa 
aprovecharon del pánica y de la desgra-
cia para comenzar el saqueo. La milicia 
del Estado ha sido llamada á los armas. 
Todos los vehículos y medios de trans-
porto han quedado destruidos ea un 
radio do quince kilómetros hacia el in-
tarior. Es una escena quo ya resulta mo-
nótona por lo frocuente el var un bote y 
un vapor varados juntos en algún para-
je á algunos kilómatres t i a m adentre 
E l vapor que mencionamos ayer como 
p3rdido es el G y l l e r , no el G i l a , como 
se telegrafió. 
Por cientos '̂e kilómetros tierra aden-
tro y á ambos lados de Salveston, ciuda-
des, villas y aldeas sa encuaniran aisla-
das ó incomaaicadas, lo mismo qua Chl-
veston- Las últimas notichs de esta ciu-
dad hacen ascendar el número de muer-
tos á dos mil, y añaden que esoaaanmta 
hay ningún eiifi:io que asié intacto. 
En las costas de Tejas hay bastaates 
restos de naufragio para podar construir 
con los mismos una ciudad bastante 
erando. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEXVICE. 
V I A . 
New York, Septsmber 11 th. 
P R O P B R T Y D B S T R O Y E D B Y 
H O R R I O A N B I N T í í X A S B B T f 
F O Í i T Y & F 1 F T Y M I L L I O N S 
A n a t i n , Tex . , Sept. l l t h . — T V e prop-
e r t y i n t h e Sta te of Texas , des t royed 
by the las t bar r ioane ie var ioas ly eati-
mated a t between f o r t y and í i t t y 
milFiona D o l l a r s aod the f a t a ü t i e a at 
betweea t h r e e and tea thoaaand. 
O N C E M O R E G E N . C H A F F i í K 
A S E A D O F A L L 
Washrnortoo, D . O., Sept. 11 ch.—The 
State Departoaeot h»« a duap^tclj t lat-
ed a t P e k i n , OQ t l ie I s t . inst . in w b i o l i 
it is said l inc t apon th i t date K w a n g 
Sa, tbe C h í n e s e Emperor , waa a t a 
p 'ace a b o n t one b n n d r e d and t h i r t y 
inilea to t be N o r t b of Pt ' k io , 
O r r i N B S S G O V E R N M E N T 
TO H O L D A L O O F FROVt P E K I N 
Major Genera l A d n a R. CHufEea, D. 
S. V. , cablee on tbe ¿ífe, ae followi»: 
klEvidence aocamalated to show t h a t 
d i p l o m a t i o relat iona i n C h i n a wi!l no t 
be resamend in Pek in for a l ong t ime 
to j o m e a n d 1 fe-1 cer ta ia t h a t tbe 
C h í n e s e Gove rnmen t w i l l not r e t n r n 
w h i l e Fore igner 'a Trompa are s t i l l 
t he re . " 
I T A L I A N D I P L O M A T 
G l V E S A P L A N F O R 
P E A C E I N C H I N A 
Par ia Franoe, September l l t b . — 
V i s o o n t i Venos ta , the I t a l i a n M i n i a t e r 
for F o r e i g n A f f a i r s , aooord ing w b a t 
la r epor t ad bere, has proposed to the 
Powers to negotiate w i t h C h i n a on 
t b e f o l l o w i n g baaee: E v a o n a t i o n of 
tbe C i t y of Pek in as soon as tbe peace 
p re l im ioa r i e s are s igned. P a r t i c i p a t i o n 
and s u p p o r t f rom the Powers i n 
enab l ing C h i a a to oon t rac t a l o a n 
for tbe p a y m e n t of t be i ademni t i e s . 
The main tenance of tbe i u t e g r i t y o f 
the C h í n e s e E m p i r e b y the oo l l eo t ive 
engagement of a l l the Powers , 
A N O T H E R B Ü B O N I O 
A T G L A S G O W 
Glasgow, B n g í a n d , September 11 t h . 
— A n o t b e r case o f B a b o n i o A s i a t i o 
P lagae saspect has been repor ted a t 
Glasgow m a k i o g a t o t a l o f s ix teeo 
cásea and one h a n d r e d and t w e l v e 
persone n n d e r medica) observat ion , 
T O R E D U C E F R E I G B T 
O N E X P O R T S S D G A R 
B e r l í n , G e r m a n y , September l l t h . 
—The Magdeburg Zeiiung saya tb<*t 
t b e i l i n i s t r y w i l l r educe the f r e i g b t 
uow o b a r g e d on e x p o r t sagar. 
M I L I T A B Y O P E R A T I O N 3 
T R I V I A L 
M a n i l a , September l l t h The M i l -
í t a r y opera t ions i n tbe P b ' l í p p i n e a 
whieb bave t a k e a plaoe l a t e ly have 
been t r i v i a l . 
S.S, " O A V A N A " 
N e w Y o r k , Sept. U t b . - W a r d ' s l ine 
eteamer " H a v a n a u f rom d i to , b a a a r r i -
ved safely t o t b e N e w Y o r k Q a a r a n t i n e 
S ta t ion , t h i s morning. 
M A J O R I T Y I N M A I N E 3 2 . 0 0 0 
P o r t l a n d , Me.t Sept . l l t b . — l o t h e 
State eleotioDS whioh b a v e t a k e n plaoe 
bere Repnb l i canebave been eQocessfal, 
as it wae expeoted, A b o u t t h i r t y 
tbonsand votes m a j o r i t y is tbe r e s o i t 
in f avor o f the Repobl ioao S t a t e 
T i c k e t . 
G A L V K S T O N S T I L L 
O Ü T O F T K L K G R A P H I O 
C O M M U N I C A T I O N 
A n a t i n , Tex . , Sept. l l t h . — T h e r e i s 
not yet t e legraphie oomionnioat ion t o 
be had w i t b Galveaton, i n th i s S ta te . 
A l l we k u o w comes by exhaos ted 
s t rsgglera w h o come from there. T h e 
tompest was so t e r r i b l e t h a t words are 
ioadeqaate to describe w h a t hAppen. 
ed there. T h o C i t y WAS made into a 
r ag ing aea. The w i n d tírst carne f r o m 
the N o r t h l o d i rec t oppos i t ion t o t h e 
forcé ao t lng from the Q u l f , w h i l e t he 
atora) i n tbe G n l f p i led the wa te r OQ 
the Beach aide. The w i n d oast t h e 
water from the Bay to the Bay side. T h e 
w-itera met a t three o 'c lock, on Satur-
day afteruoon and by n i g b t f a l l t h e 
Ci t ? waa sumerged and i n complete 
darkn^as. 
mmm mmmm 
D E C A M B I O . 
Pinta 824 áS'JJ valor 
Bil loiea 7J á 7f _ valor 
CbDieneA. . . . . . . . . . . . . . á 6.3) plata 
En CAniidadea á 1*37 placa 
Lames & 5.Ü8 plata 
£ D c a D i i á a a e & á 5.0ÍÍ plata 
l l E í H s f l T i r C I V í L . 
Septiembre 9 y 10 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanua, legítima. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO SDR: 
'2 varones, blancoa, legítimos. 
1 birabra, blanca, legiiima. 
DISTRITO E S T I : 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varY)o, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varoue*', blancos, legitimes. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Kamón Maceiras Hernández, con I réa 
Pérez y Fagos.—Blancas. 
Gumersindo Hernández y Lorenza, con 
Olimpia Duranza.—Blauros. 
Julio César Cakierín Blanco, con Sara 
Lafuente Turbe.—Blancos. 




Kamói) Máñez, 13 año?, nogro, Habana, 
Florida 50. Caquexia palo lica. 
DISTRITO E S T E : 
María Florentina Doval, 52 años , mes-
tiza, Matanzas, Teniente Rey 5'j. Ar te r io 
eeclorosis. 
Francisco Guiller, 3G años, blanco, H a -
bana, Sol 121, Hipertrofia cardiac*. 
DISTRITO OESTE: 
Carmen Solano, 6 meses, b lancs¡ Haba-
na, Marqués González 17. Meningitis. 
María Rojas Valdés, 6 meses, blanca, 
Habana, Neptuno255. Bronco pneumonía . 
Rogelio Suárez, 9 meses, blanco, Haba-
na. Palatino L Meningitis. 
Juana Sandino, 80 años, blanca, Guana-
jay, Roraay 1. Hemorragia cerebral. 
Oscar Romero Dolz, 44 años, b^nco . 
Habana, J e sús del Monte 525. Enteri t is 
crónica. 
Francisco Iglesias. 47 años, blanco, Ovie-
do, La Covadonga. Enteritis crónica. 
Melchor Rivas, 40 años, blanco, E s p a ñ a , 
Quinta dol Rey. Té tano t raumát ico . 
Andrea Vicbol. ]00 años, blanca, San-
tiago de l^s Vegas, Asilo Ancianos Lhísam-
parados. Arterio esclerosis. 
B E S Ü M E N 
Nacimientoe . 9 
Matrimonios 3 
Defunciones H 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectafedas el día 11 
A t-macen: 
38 tls. manteca Abeja $9.G0 
75 c; bacalao Buch $7 
40 pj vino Cosechero $43 
20 ej manteqoiila Gil J2J 
300 c / j abón Candado $4 
250 c/ id . Socaraora $4 9) 
10 PI vino Esyaiduc^r $48.50 
20 4/ p? id . N $51 los 
10 4/ p? id. a!ella $ó l Jos 
2) 9i harina X X X $6 
50 sj id . San H a n t $0 25 
q t í . 
ana 
ana 








Mil t Mtó Pgrsoil 
Casino Espoüol de ia Habana. 
S e c r e t a r i a . 
Acordado por la C misión Ejecutiva que 
las elecclonoa generales para la reno"ac ióa 
do la Junta Directiva se efe -táen el do-
mingo 1G del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia diebo acuerdo á los 
señores «ocios; doblen :o advertir, ademáa , 
a éstos, que la Junta de elecciones d a r á 
comienzo á las d. ce del dia, seyón precep-
túa el ar t ículo 73 ool nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Coji is ión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo á lo que 
previene el art ículo 05 dol nuevo Regla-
mento, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mea de 
Agosto. 
Habana, Septiembre 6 de 1900.—Lucio 
Solis. 
A los vecinos del V g d a d o y C a í i n e l o 
Revocada, como lo ha sido, por el Go-
bernador M i l i U r de la Isla on I I del pa-
sado Agosto, la orden civi l número 4 dol 
Cuartel General del Dopartaineuto de la 
Habana, focha 23 de marzo de 1899, que 
declaró nula la concesión que h a b í a m o s 
obtenido del Ayuntamiento de esta ciudad 
para el abastecimiento de a^ua del Vedado 
y Carmelo, y disponiendo que desde aquella 
fecha recaudara el Ayuntamiento lo que se 
devengara por concepto de las plumas do 
agua que se concedieran ó estuvieren con» 
cedidas; el Departamento de Ingeniero» 
de esta ciudad nos ha devuelto dichas 
bras, de que se había Incautado, h a b i é n -
donos hecho cargo nuevamente del servicio 
en 8 del corri«nte. Lo ponemos en conoci-
miento de los vecinos de dichos barrios pa-
ra quo con nosotros se entiendan en lo su-
cesivo, adviniéndoles qae, no tan solo te-
nemos nuestro derecho expedito para co-
brar lo que por el referido concepto de 
plumas de agua adeudaren en lo adelante, 
como todo lo pendiente de cobro antes y 
después de la anunciada ffcha de 23 de 
marao de 1899, adv in iéndo les que bomoa 
establecido nuestra odolua en la caUr> da 
Neptuno número 172. 
Habana, Septiembre 8 de 1900.—Pant '»-
ta y Díaz . 6710 l a - l l Sd-ia 
M A R I O D E L A BIABIHA Septiembre ]1 i . 
Septiembre 
Mar ica 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
No fuó Ln ia Car los 
Sa lvador O h e r u b i o i , — 
nacido en F lo renc ia el 
11 de Sept iembre de 
17( ;o ._nn mnaico ni nn 
composi tor de la t a l l a 
de O a y d i n , Beetboveo 
y M o z a r t , y no obstante, 
ocupa merecidamente 
logar encambrado en la 
h is tor ia del ar te , c o n s i d e r á u d o s e l e por 
ens obras como nn genio, y QQ genio 
qoe coal Mozar t , c o m e n z ó á dar t i n to s 
prematoros , pnes no h a b í a cumpl ido 
trece años coando o ía tocar nna so-
lemne misa compuesta por é l . B ien 
es c ierto que so padre, mdaioo notable, 
l o i n i c ó desde muy t emprano en los 
Becretoa del ar te y ann lo hizo su com-
p a ñ e r o en el teatro de la Peogola, 
Pero en nombre o o m e u z ó á a d q u i r i r 
notor iedad d e a p u é s de los estudios que 
r e a l i z ó en Bolon ia , bajo la d i r e c c i ó n 
de Sar t i y pensionado por el g ran da-
qno de T o s o n n » , Leopeldo I I . 
A s í en 1780, á los diez y nueve a ñ o s , 
se le v ió abordar la ó p e r a , el m á s difí-
ci l de los g é n e r o s musicales. Quinto 
Fahio se t i t u l ó esa pr imera obra de ea 
numen, estrenada en l a feria de A l e -
j a n d r í a de la Paglia, y aunque no í o é 
a c o m p a ñ a d a de todo el é x i t o que se 
p r o m e t í a sn joven autor , no t a r d ó en 
desquitarse con las ot ras ó p e r a s Sinina, 
Adriano in ítiria é I t Mesenzio, con lae 
que logró que, haciendo una l igera al-
t e r a c i ó n en sn nombre, se le llamase 
J l Chemhine. Cua t ro a ñ o s m á s ta rde 
BBtrenó en el tea t ro tea t ro Bea l de 
Londres La pinta principessa. En Pa-
r í s , la muerte de V o g e l lo l l e v ó á la 
a d m i n i s t r a c i ó n de la ó p e r a , siendo esa 
l a é p o c a de sn mayor apogeo. Y cuen-
t a qne no contaba Oherub io i las sim-
Bimpatías de N a p o l e ó n Bonapar te , 
quien oyendo tocar una marcha suya 
s í general Roche, le dijo coa án imo de 
ttortifififtrle: 
— L a m ú s i c a de Paieiel lo es dnlce y 
t r anqu i l a ; l a nces t ra es demasiado 
rn idosa y molesta los o í d o s . E n cam-
bio, la de Paisiel lo se escocha con de-
le i te y no incomoda. A mí es la m ú s i -
ca qoe me gasta. 
— N o comprendo, c o n t e s t ó l e Chem-
bini sin inmutarse : la m ú s i c a que m á s 
oa gasta ea la qne no os impide pensar 
en los negocios de Estado. 
H a l l á b a s e Cherob in i en Y i e n » , don-
de se h a b í a estrenado con é x i t o so 
ó p e r a Lodohka, cuando tras la v i c t o r i a 
dp A o s t e r l i t z l l egó el g ran Oapitftn del 
Siglo á la cap i ta l del imper io aostria* 
co; y acaso e n g r e í d o con sos v i c to r i a s , 
ó a r repent ido de sus in jus t ic ias , dí jole 
s i c é l e b r e compositor: 
—Pnesto qoe os h a l l á i s a q n í , hare-
mos m ú s i c a juntos . D i r i g i r é i s mis con-
ciertos. 
Y p a g á n d o l e con esplendidez, lo 
a l e n t ó en su carrera. Entonces estre-
n ó su ó p e r a Fatinitza, por la que me-
r e c i ó ser l lamado "e l p r imer composi-
to r d r a m á t i c o de so t i empo ." Mas 
tarde, r e p r e s e n t ó en P a r í s su ó p e r a 
Pimmabioniy a d m i r a d a por el mismo 
Bonapar te . 
Innumerables son B U S obras que ha 
legado á la pos ter idad esta genio mo-
sioal, qne m u r i ó en P a r í a á mediados 
del presente siglo, en 1842. 
K E P O R T E R . 
leí Ee? k Mi 
A l e j a n d r o y D r a g a 
E l domingo se c e l e b r ó el m a t r i m o n i o 
de A l e j a n d r o de Servia con madama 
D r a g a Maaohin, que tan to r a i d o ha 
a rmado en Europa y que tnD o e s t á 
dando qne haoer & loa nombre* de Ea-
do del fnmoaa reino de Mi lano . 
E l p e r i ó d i c o de Budapes t Maggar 
Crazag ha publ icado una intervieio que 
nno de sos redactores t u v o en Be lg ra -
do con el Rey Ale j and ro . 
A la c o n v e r s a c i ó n a s i s t i ó la que es 
y a hoy Bfeína de Servia . 
H a b l a el Rey d i r i g i é n d o s e a! p e r i ó -
d i s t a : 
— ¿ U s t e d q u e r r á saber la ve rdad de 
l o qoe hay acerca de mi matrimonio? 
Pues ea may Eeocillo, y se le d i i é s i n 
reservas. 
L a ve rdad es que yo no he amado 
j a m í í S ( ! t r a mujer en el mundo m á s que 
á mi D r a g a , a quien quiero desde ha-
ce cinco a ñ o s , desde el momento que 
la v i por vez p r imera en A i a r r i z . D r a -
ga t a el amor de toda mi j u v e n t u d , y 
b ien « a b e usted c o á a t r i s t e fué mi j a 
v e n t a d . l i e rceaelto casarme con e l la 
á toda costa, á pesar do mis padrea, 
de mis minie t ros y de el la misma. 
D r a g a s e r á el ún i co amor de mi v i d a 
y el consuelo de mi vejez. 
H e di-c idido, de ahora para s iempre , 
ser el ú n i c o amo y s e ñ o r de m i v o l u n -
t a d , re inar solo, sin mis padres, y go-
F O L L E T 1 N 58 
LA GEiNTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T 
(CONTINÚ*) 
T h o m í e s l i b r o de sus tratos afec-
tuosos, p o d í a convenirme, pero r o m -
p iendo b ru ta lmente sus compromisos 
m á s qoer idos, al precio de su sangre ó 
l a de nn hombre u l t ra jado, no, eso no 
me conviene ya . He sido e n g a ñ a d » ; mí 
buena fe ha s ido sorprendida y acaso 
me he e n g a ñ a d o á mí misma pero aho-
r a veo claro y aseguro á usted qne en-
c o n t r a r á en mí la ayuda m á s completa . 
Qu ie ro mejor quedarme soltera toda 
mí v i d a qae canear á usted t an ta pe 
na. V o y á l l amar á T h o m í e s y á de-
vo lve r l e su palabra . 
Jacobina s o n r i ó con desaliento. 
— ¿ O r e e usted que ese es el medio 
de aplacarle? No conoce usted á los 
hombres con quienes t iene qne h a b é r -
eelas. Acaso p e r d o n a r í a n un rozamien 
to de amer propio que permaneciese 
Ignorado; pero aou implacables ante 
nna her ida v is ib le , ante una afrenta 
p ú b l i c a . No t ienen m á s que una re l i -
g i ó n : la del falso honor. Pero esta lee 
avasalla de un modo absoluto. E n t r e 
«1 reposo, el i n t e r é s y l a segur idad de 
los d e m á s y ea o rga l lo , no vaci lan- Y 
bernar e! p a í s para el bien del pueblo , 
s in d i s t i n c i ó n de pa r t idos p o l í t i c o s y 
HÍH ta i n m i a t i ó n de potencia a l g u n a 
ext ranjera . 
D i c h o esto, el Rev a ñ a d i ó : 
Se dice qoe mi novia t iene cua ren ta 
a ñ o s . M i r a d l a y miradme. Ved c o -
mo ella t iene el aire j u v e n i l á mi l ado , 
qno parezco nn viejo. C o n t e m p l a d es-
tas canas qne comienzan á e m b l a n -
queaer mi cabeza. 
Le Fígaro t a m b i é n pub l i ca nna t « -
terviexc con el Rey de Servia y m a d a -
ma Draga Masobin. 
A m á s de las declaraciones prece-
dentes, encontramos un in te resan te 
re la to , hecho por el propio A l e j a n d r o 
de los o b s t á c u l o s qoe á l a boda le opu-
so el ú i t i m o minis te r io . 
E l Gabine te que me ha abandonado 
ha quer ido jugarme nna mala p a r t i d a 
pero yo he hecho fracasar sos proyec-
tos. Se ha por tado conmigo de u n a 
manera incal i f icable . F i g u r a o s qae 
ei s á b a d o 22 r e u n í á todoa los i n d i v i -
duos componentes del Gobie rno p a r a 
comunicar le mi d e c i s i ó n de pub l i ca r a l 
d í a s iguiente la p r o c l a m a o i ó a de mis 
esponsales. 
Lea r e c o r d ó su j u r a m e n t o do fileli-
dad , c o m p r o m e t i é n d o s e á n o d i v a l g - i r 
nues t ra c o n v e r s a o i é n , cua lqu ie ra que 
fuese sn parecer acerca de la boda. 
Pues bien: en el almuerzo al c n a l 
h a b í a i n v i t a d o á todos los m i n i s t r o s , 
n o t ó que doa de elio f a l t aban a l l l a -
mamiento, P r o c u r ó in fo rmarme . Ss 
les h a b í a v i s to á la sa l ida de la A u -
diencia d i r i g i r s e p r ec ip i t adamen te á 
casa de mi novia . 
A d i v i n a n d o sa i n t e n c i ó n , h ice qae 
me l l eva ran enseguida «1 mismo s i t i o 
donde e n c o n t r ó solo a l h e r m a n o de 
Draga , na a lumno de la Essuola M i l i -
tar , qu ien me d i jo que m i b ien amada 
h a b í a desaparecido y que i gno raba el 
lugar de su r e t i ro . 
C o n j ú r e l e oomo soldado á qne di jera 
la ve rdad , y c o n c l u y ó por confesarme 
qoe su hermana se encont raba en casa 
de ana amiga. L a e n v i ó á buscar á 
raja tablas 
A l l legar a q u í t o m ó la pa labra Dra-
ga M a c h í n : 
" Y o os aseguro, s e ñ o r , que, a l pa r -
t i r de a q d í , mi i n t e n c i ó n formal era no 
volver nnnca. Me r e n d í á los argumen-
tos do los dos min is t ros , que v in ie ron 
á rogarme que desapareciera del m u n -
do, en i n t e r é s del paia. N o queriendo 
yo ser en caso algano la causa de d i s -
turbios , n i provocar motines, me f u i , 
h u í , con el p r o p ó s i t o , lo rep i to , de no 
volver j a m á s . Pero como me i n f o r m a -
sen qae el Rey h a b í a j u r a d o que no 
s a l d r í a de m i casa basta t an to qne yo 
no regresara, me a p r e s u r ó á en t ra r en 
mi domic i l io . N o p o d í a , n o d e b í a hacer 
o t ra cosa qoe conformarme con su vo-
l u n t a d . Y a ve usted qae, ea vez de 
procurar ejercer p r e s i ó n sobre el á n i -
mo de 8. M . , como se ha i n s i n u a i o , he 
t ra tado, por el con t ra r io , de despejar-
le con mi a c t i t u d el c ú m u l o de d i f i cu l -
tades que se le han snsci tado con 
nuestro ma t r imon io , y que y o por o t r a 
parte p r e v e í a . " 
Entonces el rey, con la m i r a d a pues-
ta en su esposa, di jo lentamente: 
— S í , el min i s t e r io anter ior , v i o l a n d o 
sus juramentos , ha quer ido p é r f i -
damente imped i r l a boda. N o solo d i 
mi t ió j es que a b a n d o n ó , es qae deser-
t ó de los negocioa p ú b l i c o s . E v i d e n t e -
mente, no lo niego, la s i t u a c i ó n es may 
s e r í a ; pero no es g rava n i d e s e a p e r a d » . 
Todo el mondo sabe, todo el mundo 
c o m p r e n d e r á qae, no habiendo ten ido 
infancia n i j u v e n t u d , t e n í a el derecho 
y el deber de asegurar m i fe l ic idad 
personal , s in preocuparme de las pre-
ferencias y de loa sent imientos de mis 
padres, ó de quien quiera qae sea. 
¿ P o r q u é ocultar lo? Loa d i sen t imien-
tos de f ami l i a en nues t ra d i n a s t í a han 
de te rminado nna s i t u a c i ó n e q u í v o c a 
cuya persistencia ha per judicado en 
m á s de no aspecto í e s intereses de es-
te pais. 
" Y yo no quiero pro longar t a l s i tua-
c ión do cosas por un ma t r imon io basa-
do en la r a z ó n de Estado, a l qae, por 
o t r a parte, no van mis guatos y af ic io-
nes. 
"Considero qne el ú n i c o medio de 
l legar á una p o l í t i c a estable y út i l á 
Servia consiste en qne las i n t r i g a s 
personales de fami l i a queden exc lu i -
das del Gobierno. Lamen to es ta r en 
desacuerdo sobre t a l ex t r emo con mis 
padrea, poro para o n asunto qno mo 
concierne í n t i m a m e n t o no tengo por 
q a ó pedirles sn o p i n i ó n . E n este terre-
no qa ie rose r el amo absoluto y lo po -
b r a r ó , peae á quien pese". 
E l per iodis ta p r e g u n t ó t o d a v í a m á s 
cosas a l Rey Ale j and ro , y ent re el las , 
si no pensaba i r á la E x p o s i c i ó n de 
Paria, como h a b í a anunciado. 
—Sí , mucho lo a n a í o , pero en las 
c i rconstaucias actuales usted com-
p r e n d e r á qae es imposible . 
—Por mi p a r t e — a ñ a d i ó l a Reina 
Draga,—tengo por eso nn verdadero 
disgusto ¡ T o qae s o ñ a b a con ver la 
E x p o s i c i ó n ! 
— Poro, ante todo, es preciso—repl i-
có el Rey—qae hagamos a l^unon v i a -
no hay qne acusarles por su ferocidad^ 
pi obrasen de o t ro modo q u e d a r í a n 
deshonrados á los ojos de sus amigos. 
— ¡ P u e s bien!, di jo Rosa con firme-
za. Quiero hacer la prueba. Voy á 
dar cerca de T h o m í e s nn paso qae pa-
ra mí s e r á decisivo. Si no tengo po 
der sobre él, es i n ú t i l qoo realiue tnia 
proyectos, poea me h a r í a deagraoiada. 
Si se res igna á obedecerme, le j u z g a r é 
mejor qne los d e m á s y acaso entonces 
arrieegoe o t ra t en t a t iva . 
E n loa ojos de la pobre Jacobina b r i -
lló nn r e l á m p a g o do a l e g r í a y las lá-
gr imas so deslizaron o t ra vez por soa 
mej i l lás , pero ahora dulces y consola-
dores, en vez de aerea y dolorosas, Por 
on movimiento i r r e s i s t ib l e , se e c h ó en 
los brazos de Rosa, la cual , p rofanda-
roente conmovida, a c e r c ó los labios á 
la cara ardiente de sn r i v a l y d i jo m i -
r á n d o l a con confianza: 
—Cuente usted conmigo ó i n f l u y a 
por su par te con el s e ñ o r La ig l i s e . Y 
suceda lo que quiera , no me gua rde 
usted rencor. 
— ¡ A d i ó s ! di jo Jacobina, y gracias do 
todo c o r a z ó n . 
L a de La ig l i se ba jó al j a r d í n , acom-
p a ñ a d a por Rosa, y conducida por 
Tremiguierea l l egó á su coche. Va len-
t ina , como siempre in te l igen te y b i 
b i l , se q n e d ó , sabiendo qoe au presen-
cia era necesaria, y v o l v i ó á en t r a r en 
el s a lón con sa amiga, la cual se qne-
d ó pensat iva doran te nn largo r » t o re 
pasando en la memoria las frasea de 
je» por el in t e r io r de mi paia. Es pre-
ciso probar á mis detractores qne el 
poeblo e s t á con nosotros. 
E l ma t r imon io R^-al ae c e l e b r ó el do-
mingo, y fué u n aoonteoimiento solen-
ue. 
Be lg rado a p a r e c i ó l leno de co lgada-
ras y de banderas, y de arcos de t r i u n -
fo de ramaje y de flores. E n las calles 
sobre todo en la Serazia, del palacio y 
de la ca tedra l , era imposib le era impo-
nente la can t idad de florea, de m á s t i l e s 
con or i f lamas t r icolores y de escudos 
de los O b r n o v i t c h ( d i n a s t í a Real de 
Servia) . 
L a c iodad apenas p o d í a contener l a 
muchedumbre de viajeros; pintoresca-
mente vest idos con el t ra je nac iona l ; 
los hombres, con sus pantalones famo-
sos, que se parecen á los z a r a g ü e l l e s ; 
las mujeres, con soa oo rp iñon , faldas y 
delantales dobles de colorea ch i l lones . 
E l Rey se mneatra á cada momento 
en p ú b l i c o , l l evando aierapre á su l a -
do á la nueva Reina. ¥ por todas par -
tes se lea aclama, ae lea v i t o r e a , á 
elloa y al Czar de Rasia, que, como se 
sabe, es sn protec tor . 
Se ha p roh ib ido en Be lg rado l a c i r -
c u l a c i ó n de ao folleto impreso ea T a -
mevar ( l l n n g m ) por na agente del 
Rey Mi lano . E l folleto so t i t u l o ' ' B l 
fin de Servia4', y conci ta á loa h a b i -
tantes á que ae opongan por todos loa 
medios legales ó i legales al mat r imo-
nio del Rey, qne equiva le á l a muer te 
de la d i n a s t í a y del pais, 
E l e x - R e y M i l a n o ha ido á estable-
cer en Semmer ing , á dos horas de Vie-
na, al pie del Schneeberg y de l a R^x . 
I n ú t i l e s resa l tan saa esfuerzos para 
conci tar á los servioa en con t ra del 
Rey A l e j a n d r o y de su boda. El mat r i* 
monio de i a c l i n a c i ó n , de amor, es p o -
pular , m a y popular . Y es por doa r a -
zones: p r imera , porque rea lmente se 
vé que ae t r a t a de una p a s i ó n , de un 
movimiento del c o r a z ó n en qne no en-
t r an n i n g ú n o t ro g é n e r o de oons idera-
ciones; segunda, porque el Ray no va 
ganando nada en el casamiento, s ino 
que, por 4el cont ra r io se j u e g a ga l la r -
damente la Corona, 
Loa matr imonios de iaa l inaoióf i son 
una g r an cosa; pero só lo convencen 
cuando todo ae sacr i f ica por elloa, y e í 
rico, el poderoso, basca á la pobre y á 
la desvalida, rompiendo coa todaa las 
convonienoiaa. 
Para tas aiiHs pitaras 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t i va s r e m i t a n al Diapensar io 
uLa C a r i d a d " a lguna leche condensa-
da, a r roz ó ha r ina de ma íz , pa ra unes-
tres n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s ee lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
ESPAÑA 
V I A J E DE LOS R E Y E S 
1 ( P O H T E L E G R A F O 
E X L A C O R t J Ñ A 
Coruñn 23 (8.40 nothi). 
K » B L T55ATRO.—LOS R E Y E S A C L A M A -
D O S — I N C I D E N T E S I N I M P O R T A N C I A . 
)t—LA S O C I E D A D D B C O N C I E R T O S . 
Desde la Capi tanía general y con igual 
FÍ-quito y repi t iéndose con el misrao fervor 
las inanifeaiaeiones car iñosas durante el 
trayecto, fueron los regios -wiajerop, 4 las 
cinco y meidia de la tardo, al teatro para 
asistir á la función de gala que so celebra 
á estas horas á tío de que pudieran a&istir 
SS. Utf. 
El pórtico estaba lujosamente alfombra-
do j adornado con florea. 
Rocibcíron á los reyes el alcalde y el 
presidente de la Diputación. 
Cuando ontrtron en el palco regio reso-
nó una estruendosa salva de aplausos; todo 
el mundo 83 puso de pie, la orquesta Locó 
la Marcha Keal, y so dieron muebos vivas 
á los reyes, que fueron contostadoa con 
gran entusiasmo por t i póbiieo. 
El teatro no babia sido engalanado y 
verdaderamente no lo necesita, porque es 
muy hermoso y est.i ricamente decorado. 
Tan sólo habí;» un ramo de Ü^res en n an-
tepecho de cada palco, y el ocupado por la 
familia real ostentaba ricas colgaduras de 
damasco rojo cuu el escudo de la Coruña 
en plata. 
El rupj .r adorno era la infinidad da bo-
nísimas y elegantes damis, que lujosamea-
te prendidas ocupaban todas las localida-
des de prefdrancia. 
El teatro estaba completamente lleno, 
incluso el pa^aisn, que es muy parecido al 
del Real de Madrid y que lo ocupaba la 
gente dal pueblo. 
La briliaato orquesta, dir igida por el 
maestro J io i éao i , tocó de un modo admi-
rable l i famosa fantasía m.-trisca, ce Cha-
pí, guardándose por el público la etiqueta 
de no aplaudir hasta, que lo hicieron SS. 
M \ f . 
E'itre la fantasía morisca y la rapsodia 
en fa, de Li tz , que cerraba la primera par-
te del programa ae renovaron los vivas á 
los reyes. 
Da impr viso nna voz gr i tó ¡Viva S ü v e -
la! Una parte dei público eontestó y otra 
no muy numerosa respondió con siseos. En-
tonces un espectador del paraíso lanzó un 
¡Viu* España! qae fué acogido con eatruen-
dosoa aplauso* y aclamaciones. 
El Sr. Siivela, que con la condesa de S.ls-
tago ocupabv on paluo inmediato al de los 
reyes, se sonrió. 
El incidoote b i carecido de importancia, 
continuando el concierto. 
Al acabarse la primera parte se marchó 
la familia real, embarcándose inmeiiatcL-
mente en oi Giralia. 
L ^ Sociedad do conciertos siguió cose-
chando aplausos merecidos en las restan-
tes («bras del programa qoe ba congregado 
en el teatro á to ja la buena sociedad co-
ruñesa, resaftando uoa tiesta art ís t ica, so 
¡emoe y bri l lantísima. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e r t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill ¿ ArchMd 
T E N S E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y COMP. 
Sf-ldrAn feodo» los Jueves, alternando, de Batabanft para Sanclago de Cnb», tew v*. 
ore» H B I N A D S L O S A N ' O S L S S y J O S B F I T A hsclendn escalas O l B l f -
F U B O O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A R O , 8A3STA O B U Z D 2 I 8 Ü B y M A -
N Z A N I L L O . 
Eeolbeo p&s&jerofi y oarga para todo* los pnaríoa indlcadoa, 
S) prOxlxso jcevas saldrá el vapor 
H E I N A D E L O S AKTaEI / S S 
desped» í e la Llegada del tren directo de] Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
O ^ 4 ' 7S-1 J? 
ea c o n v e r s a c i ó n con Jacobina. Y de 
lae palabras cambiadas y de las dela-
raoionos hechas á Ja s i t u a c i ó n , resol-
taba qne era enteramente inaceptable 
para el la on mat r imonio c o u T h o m í e e , 
pero qoe BÍ dejaba eoepechar nn rom-
p imien to posible, el pel igro qoe qoerfa 
e v i t a r BB h a r í a m á s grave, jPe ro có-
mo coneegnir qoe en promet ido r e t r o -
cediese en nna c a e e t i ó n de honor, sin 
agravar máR y m á s loa corapromiaos 
qne l a onfan con é l ! L a de Re t l f pa-
r e c í a segoir en el pensamiento de Ro-
sa el debate sin eo luc ióa qae ea é l ee 
verifloaba, y di jo : 
— L o m á s dif íci l , j aabens ted , a m i g a 
míaT no ea consegmr que T h o m í e s se 
maestro acomodaticio, sino encont rar 
e l medio de reoompensarle s in ir m á s 
lejos de lo qae se qa iera . 
— S i , e» eflo. 
— ¿ B a m c d i ü o a d o aeted sas i n t e n -
ciones á canea de estos aconteoiraien-
tos? p r e g u n t ó coa car ioeidad V a l e n -
t i c a . 
A l oir t a l p r egun ta , Rosa c o m p r e n -
d i ó c la ramente qne c o n f i á n d o s e á l a 
K > t i f lo p e r d e r í a todo, pnea é s t a le 
h a r í a t r a i c i ó n en beneficio de T h o m í e s 
y qae, en cambio, e o g a f l á n d o l a a segu-
r a r í a el é x i t o de so empresa. 
Por p r i m e r a vez sapo ca lcu la r con 
aquel la gente qae siempre ca lculaba , 
y opuso la h a b i l i d a d al d i s i m u l o . Afec-
tando u n aire resuelto, d i jo : 
— ¡ N o por o ier to l Thomiea no es res-
ponsable de lo que ocurre, Para él so-
lo se t r a t a de sal i r a irosamente de 
una s i t u a c i ó n fast idiosa. V o y á ha-
ce r le l lamar por t e l é f o n o v á ped i r l e , 
oomo prueba de la s inoer idad de sa 
afecto, que abandone t o d a demanda 
de r e p a r a c i ó n de los a g r a v i o s qoe l e 
h a y a hecho La ig l i se . Si me concede 
esta gracia , le q u e d a r é p ro fundamen-
te agradecida. Si no 
N o quiso men t i r comple tamente y 
t e r m i n ó en frase con on a d e m á n vago . 
L a de R e t i f s o n r i ó y d i jo p a r » sus 
adentros: 
T h o m í e s e s t á en buena s i t u a c i ó n . Se 
ha bat ido diez veces y b ien pneds 
arreglarse este asunto. Pero hay qne 
avisar le . 
T remigu ie re s e n t r ó en e l s a l ó n con 
e x p r e s i ó n preocupada, V a l e n t i n a le 
h a b í a exp l icado á en modo , mien t r a s 
paseaba con é l por el j a r d í n , l a i n t e r -
v e n c i ó n de la seSora de La ig l i s e , pero 
el buen hombre estaba apiadado por 
aquel la cara de s u f r i m i e n t o . 
—Esa pobre mujer me da l á s t i m a , 
d i i o . S i t ú , h i j a m í a , puedes c o n t r i -
b u i r á consolar la sin p r o c u r a r t e ron-
chas molest ias, no dejes de hacerlo. 
Su mar ido es una especie de a t u r d i d o , 
m u y pel igroso, y temo mucho por 
T h o m í e s 
— H e a h í lo que es preciso no dejar 
sospechar. S i T h o m í e s se figura que 
quieren ustedes pro teger le , nada le 
c o n t e n d r á , y se b a t i r á aunque sea con 
el d iab lo . 
— ¡ P e r o esos hombres son f r e n é t i c o al 
Coruña 23 (9 noche), 
EL TEMPORAL. —SB APLAZA LA SALI-
DA DB LA ESGUADttlLLA.—OTRAS 
NOTlClaS. 
Cuando loa reyes volvieron al Giralda, 
el mar ee bailaba bastante agitado y asi 
continóa. 
La noche está lluviosa, no obstante lo 
cnal comienza ahora la iluminación en to-
das partea de la babia en igual forma es-
plénoida que ayer. Tados los ediücioa pú-
blicos y muchos particulares lucen asimis-
mo profusas iluminaciones. Las bandas 
de Zamora, Zaragoza é Isabel la Católica 
amenizan la velada en el parque de Mén-
dez Xóñez. 
Las calles, no obstante la lluvia, e&rán 
atestadas de forasteros. 
Hace poco se ba decidido en vista del 
temporal aplazar el viaje regio bast* nue-
va orden. 
Con este motivo os probable que desem-
barquen m a ñ a n a nuevamente loa reyes. 
Ba llegado do Vi¿;o el diputado á Cortee 
Sr. Drzaiz, qae viene á coufe-enciar con el 
Sr. Siivela acerca del viaje regio. 
50 ha comentado rauebo la ausoncia del 
capi tán general del departamento mar í t i -
mo, Sr. Pastor y Landero, que está en 
Mondariz, aunque se cree que se reserva 
para recibir á la corto eu el Ferrol. 
LA ESTANCIA DE LOS EEYRS EN LA 
€<>EUÑA.—IMPRESIÓN GENERAL. 
Con esperarle mucho de este pueb'o, la 
imprrsión es qüo la acogida que ha dis-
pensado á loa regios viajeros ha superado á 
todas las esperanzas. 
Eu conjanto las macifestaciones de la 
Coruña han tenido m¡ía carácter popular 
(jae en ninguna otra parte, y por lo tanto, 
más bala^ador p:ira loa reyes, pnes Ó3t< s 
han caminado siempre rodeados del pue-
blo y confiados á su lealtad y sensatez. 
Además, estas manifestaciones han SMÍO 
continuas cuantas VMM han desembarca-
do y en todoa loa actos. 
El Gobernador civil D. Eosubio Salas ba 
recibido DKdUM frílicitacionea pues ade-
más de! orden mantenido sin extremar las 
medidas—tampoco necesarias dad.-» la co-
rrección del pueblo—ha encontrado facilj-
dade* para todo. 
tereco citarse el caso del Ayuntamiento 
coruñés, cuya mayoría ea republicana, y 
sin embargo, inspirándose en el amor á su 
país y en el respeto al jefe del Estado, no 
hadado motivo más qne para alabanzas. 
Igual actitud guardaron todoa loa part i-
dos pudiendo afirraars^e que el mismo sen-
tuuieota de patriotismo ha inspirado á to-
dos loe coruñeses. 
Corteña 28 (9 noche) 
LA INFANTA MARÍA TERESA 
Se encuentra muy mejorada de su pasa-
jera indisposición la iutama Maiia Te 
resa. 
Puede decirse qne ya está casi bkm y 
qua solo por prudencia no ba desembar-
cado. 
Hoy abandonó ellecho, aunque más tar-
de de lo que IÍBRO por costumbre. 
Coruñ'i '12 (12,45 tardel 
LA EXPKDiCIÓN A L FERROL 
L a reina ha recibido al alcalde del Forro 
y al dipotado á Cortea Sr. Pecorra Arraos-
to, quieoea le han presentado el programa 
relativo al Ferrol, en eí que S. M. intro-
dujo reformas. 
No hab rá Te Bzum, porque la reina aolo 
quiere uno eu cada provincia. 
También se suprimirán laa giraa, por el 
ñrme propósiío qua hay de no iutornarse 
raucho-
Los reyes es tarán en el Ferrol tres dia í , 
aunque para ¡os efectos de fechas remalla-
rán cuatro. 
Ei primer día será la rpcepcióo á bordo 
de las autoridades, el segundo recepción 
en el Ayuntamiento y visita al arseual y 
barcoa extranje os, el tercero visita á la 
Escuela Náutica é inauguración de la» 
obras del ferrocarril de Betanzos. 
Coruña 24 (12,45 madrugada) 
PETICIÓN DR INDULTO.—UNA FIESTA. 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
En la recepción de esta tarde una comi-
sión de laa sociedades obreras de 1» Coru-
ña entregó una expofdción á la reina p i -
diendo el indulto de loa campesinos de Ja-
res quo hace ocho años están en los pre-
sidios de Africa, condenados por las re-
vueltas ocurridas ea aquulla ciudad. 
* 
En la Palaeea, magnífica posesión de' 
señor Linares Asjray, ha dado esta noche 
el señor Linares Rivas una comida al se-
ñor Siivela y á loa senadores y diputadas de 
todos los matices aquí radidentes. 
La fiesta muy atractiva é interesante. 
Cantó el orfeón " E l Eco", queiuáronso lue-
go artificiales y no se habló de política por 
lo mismo que había representantes do todoa 
los partidos. 
El Sr. Siivela ba confirmado que la es 
cuadrilla real no zarpará mañana . 
Loa reyes volverán á desembarcar, y v i -
si tarán los cuarteles, la torre de Elérculcs 
y el asilo de las bermanitaa de los po -
bres. 
También desembarcará la infanta Mar ía 
Teresa, completamente restablecida do su 
indisposición. 
51 hubiera tiempo, al via'.tar los augus-
tos viajeros el cuartel de arti l lería, OÍ rey 
mandará una bater ía del tercer regimiento, 
haciendo evoluciones en la explanada de 
Estrada. 
El desembarco s© h a r á á las cuatro de la 
tar Je. 
Qijón 23 (6 t a r d f ) 
NUEVOS PREPARATIVOS EN AVILES-
8 O L I 0 I T D D DB INDULTO 
En previsión de que no se confirme el ru -
mor que circula de que á sn regreso de 
d i jo en tono de c o n v i c c i ó n T r o m i g o i e -
ref. ü f t r e c e n de todo e q u i l i b r i o m o r a l 
y aoaso lo m á s p m d e n t e s e r í a sepa-
rarse de el los 
— A h í t iene nsted o t raoosa qne es 
necesario no dejar sospechar, d i j o 
r iendo V a l e n t i n a . 
—Qner ida amiga^esos s e ñ o r e a em-
ízan á fastidiarme*, e x c l a m ó coa mal 
mor Tremiguieres . Sos costumbres 
parecen mny malas y me p regno to 




q n é 
ellos. 
N o t i enen nada c laro , bueno n i hon-
b T o d o eo ello es complicado, tor-
tuoso é inqu ie tan te y estoy pensando 
si s e r á conveniente pa ra m i teuer nie-
tos de semejante raza. N i yo o o m -
p r e n d e r ó sus ideas n i p o d r é I m p e d i r 
le desprecien las m í a s . 
¿ S a b e us ted lo que me estoy pare-
ado yo mismo, al ver oórao y con 







Rosa i n t e r r u m p i ó á sn padre. 
— S e r í a necesario p a p á , l l amar por 
éfooo a l s e ñ o r de T h o m í e s y rogar-
que venga coa urgencia á h a b l a r 
migo. 
— ¡ B u e n o ! 
— Yo dejo á ustedes, d i jo la de K e t i f , 
y p a s a r é por a q u í antes de comer para 
saber el resul tado de la oonferencia. 
Sea us ted oaotelosa, amiga m í a . N o 
o b t e n d r á usted nada de T h o m í e s si no 
aborda l a c u e s t i ó n de soslayo. Si le 




las aguas do Galicia, pernoctará en la dár -
sena de San Juan de Nieva la escuadrilla 
real, Avilóa prepara nuevos y lucidos feste. 
jos eu honor do loa reyes. 
Por ai el hecho no fuera conocido, doy 
cuenta de que la generala Izquierdo de Fei 
joo. vecina de 0 \ iedo, elevó á la r e i r á i 
paso por Avilé», inatancia solicitando'la 
libertad de su Mpoao Quiuciano Feijóo 
Mendoza, que se bada sufriendo penado 
reclusión perpetua en el presidio mditar 
de Ceuta. 
L a inataneia fuó puesta en manos de la 
reina por la n iña Leontina, hija del des-
graciado matrimonio. 
E N C O R Ü N A 
Coruha 24 (12 tarde) 
E L THMPOEAL. — A BORDO D E L " G I -
R A L D A . — MANiySSTAGIONSIS DE LA 
R E I N A . — L A INFANTA MARIA T E -
R E S A . — A v i s o A ÜORODBION Y MU-
R O S . — E L SHÑ )R S l L V E L A SN R L 
"OSADO.14—CAMBIO DE DESEMBAR-
CADERO. 
Durante la ñocha última continuó el tem-
poral. 
Hoy amaneció on dia despesj ido; pero bien 
pronto valvióeoá cubr i ré ! horiionte cayen-
do nn fuerte chubasco. 
A laaoueva de la mañana fué el goberna-
dor mvil á bordo dei Giralda para recibir 
órdenes. 
La reina le dijo que desembarcará á laa 
cnatio de la tarde para vi^ tar el Aail •> mu-
nicipal y loa otros centros de qua anoche 
di noticias, y qae si oí tiempo es buena re-
correrá la población. 
L a infanta María Teresa eatá ya com-
pleto ment» bien y manifestó al gobernador 
que también ella desembarcará hoy como 
desea vivamente, puea sabe que aver fué 
un dia muy grato para eu augusta fami-
lia. 
La reina ha telegrafiado á la infanta Isa-
bel, refiriáodole todoa loe detallea de so 
permanencia en eeta capital y lo agrada-
blemente impresionada que estaba de laa 
inequívocas demostraciones de cariño y en-
tusiasmo do qoe babia eido objeto. 
Los rr-arinoa dicen que no hay mucha 
mar, pero que so ha iniciado un cambio de 
tiempo al Norte, con lo cnal se espera que 
el temporal se calme alga 
Es seguro qno boy no saldrá la escuadri-
lla y aún es ondoso que pueda salir m a ñ a -
na si el tiempo DO abonanza lo suficiente 
para doblar sin grandes molestias el cabo 
de Finisterra. 
So ha avisado a laa autoridades de Cor-
cubión y de Muros, dicióndoles que el Gi-
r a l i a irá á aquellos puertos, pero que es 
probable que lo i reyesno desembarquen. 
El aeóor Siivela ha visitado esta mañana 
el cazatorpederos Osudo en unión de los ge-
nerales Cámara y Morsfado.presenciando laa 
maniobras de la marinería y el funciona-
miento do los tubo» laoza torpedos-
So ha cambiado el desembarcadero real 
á un muelle junto á tierra, porque el mue-
lle de hierro es muy largo y hay quo reco-
rrer i pie un trayecto de m á s de 200 metros 
desde el punto de parada de los coches has-
ta laa eacalerillaa para embarcar. 
Ayert eu ese lar^o trayecto, se mojaron 
las reyes, porqne cayó un fuerte chubasco 
en el momento de regresar a l Oirabla, 
Es casi seguro qne los reyes no desembar-
carán hasta Villagareía. 
Coruña 24 (5 tarde.) 
LA URINA Y LAS INFANTAS D'ÍSE^-
BAROAN. — E L . RP.T CONSTIPADO.— 
VISITA Í LOS A^I LOS.-KWCORKIKN-
DO LAS C A L L E S — E N LOS c o a f R R -
C l i l S . 
Desde un poco después de las *.re8 de I» 
tarde están reunidas lae autoridades en el 
muelle de hierro, esneraudo que desembar-
quen las reales personas. 
A las cuatro saltaron á t ierra la reina, 
la princesa de Asturias y l a infanta María 
Teresa, completamente restablecida, coma 
ya so ha dicho. 
En los muelle» y avenidas se babia reu-
nido un inmenso gentfo. La alearía y el en-
tusiasmo no han dt^aído un momento. 
La población signe de fiesta y los traba-
jos oarticnlares y oficiales, reanudados esta 
mañana, m susnendieron al medio día bas-
ta la partida de la corte. 
E! alcalde acnrn^añó á las ansruatas se-
ñora!», que ocuparon un carruaje cerrad », 
diníiúrKiose al Asilo de Mwidieidad eseol-
tadaa por cuatro gnaMias civiles. 
La reina d jo que después do esta visita 
debían retirarse laescolta y las autorida-
des pués tenía el propósito do pasear con 
sus augustas hijas por las calles de l a po-
blación y entrar en algunos comercios para 
hapiir varias compras. 
El tiempo, que parecía haber mejarado, 
ae lia recrudecido y son frecuente* los chu-
bascos, por lo cual el señor Siivela ha i n -
sistido en que en vista dfd estado del mar, 
sería casi seguro qne la flota real no salie-
ra tampoco mañana. 
S. M. el rev no desembarcó. Parece tjue 
se halla constipado á consecn^ncia de ha-
berse enfriado por estar sobre cubierta. 
Hoy se levantó jpáa tarde qua de coatura-
bre y ee halla bien, no habiendo bajado á 
tierra por precaución, 
Cnando la reina y las infantaa desembar-
caron quedóse e! rey jugando en el come-
dor. Luogo estuvo toda la tarde entreta-
nido pescando desda la cubierta dal Gi-
rnlda. 
La reina y las infantas, acompiañadaJ! dol 
señor Siivela, del gobernador c iv i l , del 
general Lachambra, dala condesa de San-
ta Cruz y de loa señorea Escoaora, L«riga 
y otros, trasfadáronse al Hospicio y al H^a-
pital provincial, donde fueron recibidos por 
las hermanas de la Caridad y el personal 
de dichos benéficos estableo i miento». 
Las egregias señoras reefTrieroB algu-
nos depar tamento» , re t i rándose altamente 
complacidas de la visita. 
Entraron luego on el Asilo Municipal, 
siendo recibida por el concejal republicano 
s a b r é — E s t é osted secara de que 
ser prndente . 
He mandado eagaachar l a b e x l i n » 
para qne la lleve á n á t e d á eu c a á a, 
di jo Tremigaieree. 
jMaohaa gracias! H a s t a luego, 
popí». 
Rosa v o l v i ó á subi r á sa coar to . EJ 
estado de e sp i r i t a de la joven era m a y 
e x t r a ñ o . 9as ideas aeabab-ia de en-
f r i r ana especie de t r a n s f o r m a c i ó n , 
ü o i n o si l a hnb ie ra devaelco la v i s t a 
de repente ar rancando una venda de 
sos ojos, empegaba á d e s o n b r i r el sen-
t i do de las cosas hasta eutonoea h a b í a 
desoonoaido. 
Las costumbres, loa gustos y loa seu-
t imientoa de las personas qae la ro-
deaban se l e aparecieron en todo sa 
horror , nna vez desprovistas de la 
gracia que laa e n v o l v í a , y se d ió cuen-
ta de las manchas, de laa depr&vayio-
ues y de las corrupciooes que aqael 
mundo galante e n c u b r í a 
D e repente le p a r e c i ó que todas las 
caras qae t e n í a cos tumbre de ver r i -
sneQasy amables le h a c í a n h o r r i b l e s 
y einiestros gestos. 
L a i l u s i ó n qne e m b e l l e c í a aquellos 
seres y aquellas cosas se d i s i p ó , d e -
j ando ver todo BU vacio, su fea ldad y 
so espantosa bajeza. 
Roea e x p e r i m e n t ó n n mov imien to de 
retroceso, como el s o n á m b u l o qne ae 
despier ta a l borde del tejado y á p a n -
to de es t re l larse con t ra las p iedras da 
la calle. 
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don Josó Poroira y por una hermana de l a 
Caridad. 
Todaa las niñas asiladas formaron ante 
Su Majestad y A A., y una de ellas ealudó 
á la reina dándole la bienvenida y eignl-
-ficándoles que las asiladas, aunque obecu-
recidasen la sociedad, también deseaban 
que la salud do los reyes fuera próspera 
para que puedan otorgar auxilio á los de-
aamparados. 
, Las asiladae ofrecieron á la reina, á las 
* princesas y á la condesa de Santa Cruz, 
cuatro pañuelos de seda primorosamente 
bordados como recuerdo de esta visita. 
Las reales personas aceptaron gustosl-
i lma esta ofrenda, y lucpo pasaron al co-
mednr y & los restantes departamento del 
establecimiento. 
La reina conversó con las niñas re t i rán-
doso complacidísima del Asilo. 
En el carruaje volvieron á la ciudad, pa-
sando por cerca de la fábrica de tabacos. 
A la entrada mandaron retirar las guar-
dias, la policía y todo el séquito. 
Sola completamente la reina y las Infan-
tas pasearon por la calle Keal y Riego de 
Agua, entrando en varios comercios para 
comprar diversos objetos que ofrecerán co-
mo recuerdo de su viaje á las autoridades. 
Nueve señoras entregaron á la reina 
otras tantas exposicionej pidiendo pro-
tección para ellas, sus maridos y sus h i -
jos. La mayoría de estas familias eon 
repatriados de Cuba y Filipinas. 
En todas las callea recorridas por la 
reina y las infantas fueron éstas oclama-
das, y en la de Hiego de Agua al entueias-
mo llegó á extremos Indescriptibles. 
El pueblo en.masa acompañó á las re-
gias viajeras hasta los muelles, renován-
dose los vítores y los saludos en el t ra-
yecto. 
Todos 1os balcones estaban atestados de 
eeBoras que agitaban los pañuelos. 
A las ieis y media embarcaron en un bo-
te volviendo ó bordo del Oiralda visib'e-
mente satisfechas de tan incesante demos-
traciones do lealtad y de afecto. 
Cortina 3 i (9 30 nach ) 
V A R I A S NOTICIAS 
A las cuatro de la tarde salió el generr.l 
C mará á bordo del Osado con rumbo á 
Santander. 
—Es ya oficial que el gobierno i t a -
liano envía también un buque de guerra al 
Ferrol. 
—Se han circulado los órdenes en el 
Ferrol para que el día 30 se firmen las es-
crituras de las expropiaciones de los terre-
nos para el ferrocarril de dicha población 
á Betanzos, á fin de que el 31 puoda la 
reina inaugurar las obras. 
—Por manifiesto deseo de Su Majestad, 
se ha levantado el ai resto por falta leves 
que sufrían varios militares en los cuar-
teles. 
—El señor Silvela estu-o esta tarde con 
el alcalde y el gobernador r v i l visitando 
la torra de Hércules y el faro de la Coro-
fia, siendo recibidos por el personal de 
Obras PúDlicas. 
—Con igual br i l antez y entosla mo que 
ayer se está celebrado en el teatro el se-
gundo concierto á cargo de la ilustre So-
ciedad de Madrid, que dirige el maestro 
J iménez. 
Coruña 24 (11 noche) 
E L I T I N E R A R I O DEL V I A J H 
Se habla mucho d é l a s variaciones acor-
dadas en el Itinerario de la expedición re-
gia, porosegán informes que considero 6-
de dignos, cuanto se dice es aventurado. 
Lo único cierto e» que cada tres horas 
telegrafían de Finisterre dando cuenta del 
estado del tiempo y que todos los talegra-
mas anuncian creciente mar de fondo. 
En el vapor Normandia, que es de los 
más grandes quo entran aquí, llegó esta 
m a ñ a n a con todo el pasaje mareado, y d i -
ciendo que desde Finisterre había bullado 
una mar tremenda. 
Es casi seguro que mañana no zarpe la 
escuadrilla, que la salida sea el domingo y 
que para ganar el tiempo perdido ee pre-
sinda del viaje á Corcubión y á Muro, d i -
rigiéndose directamente el yate real á 
Marin. 
Esta t ravesía puede hacerla el Giralda 
en nueve horas. 
mk DE FALERNO 
Garlos D o r v e t estaba ind igaade , y 
l a caupa de su i n d i g o a o l ó a era Geno-
veva Sem. 
A q u e l l a noche t e n í a Garlos D o r v e t 
Sobrados mot ivos para rabiar , porque 
fie celebraba ana g r a n fiesta en casa de 
Q a l l l e r m o P i l n t , el famoso banquero, 
fin r i v a l , y Genoveva Sem se presenta-
ba á los ojos de todos como la quer ida 
del a n f i t r i ó n . 
L a onneurrencia era muy numerosa, 
Benque no de lo m á s d i s t i n g u i d o de la 
fiooiedad. 
U n aficionado cantaba con una boni-
ta voz y ana o o m p l c t á ignorancia del 
arte m o i i c a l . D e s p u é s , o t ro aficionado 
r e c i t ó unos versos compuestos por é l , 
y finalmente c o m e n z ó la r e p r e s e n t a c i ó n 
de un aoto en prosa, debido al ingenio 
fle Gu i l l e rmo P i l u t . 
Porqae G u i l l e r m o P i l u t , no satisfe-
cho con firmar talones del Banco, fir-
maba t a m b i é n comedias en un acto, t an 
e s t ú p i d a s como su mismo autor , enya 
necedad humana é inhumana estaba á 
la a l t u r a de su sagacidad comercial . 
A q u e l l a noche, e l an f i t r i ón se h a b í a 
flobrepnjado á s í mismo. So comedia, 
de asunto escabroso, ee t i t u l a b a Geno-
vera, en honor de Genoveva Sem, y du-
rante la r e p r e s e n t a c i ó n todos los con-
oarrentee v o l v í a n la v i s ta con s ingu la r 
insistencia hacia l a h e r o í n a de la fies-
ta . Genoveva Sam aceptaba gustosa el 
homenaje que sus admiradores lo ren-
d í a n , y, ent re aquellos laureles, consi-
deraba como el m á s delicioso la i n d i g -
n a c i ó n de Garlos D u r v e t . 
Pero no t a r d ó I» cortei*ana en rec ib i r 
el castigo correspondiente á en cruel-
dad . 
E n la m a j a d e r í a l i t e r a r i a de Gui l l e r -
mo P i l n t t rabajaba una muchacha muy 
hermosa, morena y elegante, conocida 
con el nombre de l iosa de Falerno. Per-
t e n e c í a esta c r i a t u r a por m i t a d a l tea-
t r o y por mi t ad á la g a l a n t e r í a , y j a -
m á s c o n f u n d í a sus papeles. 
Y Rosa de Fa le rno , que c o n o c í a á 
los hombres y ad iv inaba á las mujeres, 
que admiraba á D o r v e t y se h a b í a he-
cho presentar al escr i tor doran te la 
fiesta; Rosa de Fa lerno c o m p r e n d i ó 
desde Inego, por ciertas palabras y por 
ciertas miradas, los manejos de la co-
queta, la angust ia de aquel desdicha-
do y la s ign i f ioac ióo de Genoveva. 
Y se a p o d e r ó de todo su ser un i n -
menso desprecio hacia aquel la necia 
que so bor laba cruelmente de un poeta. 
Rose l levó á D o r v e t á una sala con-
t igua , donde no h a b í a nadie en aquel 
momento y lo hizo sentar á su lado. 
—Siento en el a lma—di jo la ac t r iz— 
que nos hayamos conocido en t an t r i s -
te o c a s i ó n . L a obra de G u i l l e r m o P i -
l n t es detestable, como todas las suyas, 
y si he consentido en t rabajar en el la 
ha sido porque t iempo a t r á s me p r e s t ó 
ese imbéc i l na s e ñ a l a d o servicio. 
— ¡ N o puede usted figurarse cnanto 
me repugna ese i d i o t a l — e x c l a m ó D o r -
vet , como si cs tav ie ra sonando. 
Y con ese necesidad de e x p a n s i ó n 
que domina á los seres demasiado im-
presionables, a ñ a d i ó : 
— Me repugna y le admi ro á o n mis 
rao t iempo, porque posee' una fuerza 
impor tan te , la fnerza moderna, el dine-
ro, con enya ayuda me v e n c e r á y nos 
v e n c e r á siempre. 
— ¿ T a m b i é n cr^e usted que el d inero 
es la ú u i c a fuerza? L a ú n i c a fuerza co-
merc ia l , s í . Pero en cnanto á lo d e m á s , 
no estoy conforme con esa o n i n i ó n . 
Rosa m i r ó de t a l modo á D o r v e t , que 
el escri tor no e n t r e v i ó m á s que como 
envuel ta en una nube la lejana s i lue ta 
de Genoveva Sem, 
— ¿ N o sabe u s t e d — a ñ a d i ó l a antr iz— 
que el d inero es cansa de menosprecio 
para quien lo rec ibe l ¿No sabe usted, 
que tantas cosas sabe, qoe la mayor 
parte de nosotras no amamos á quien 
nos h o m i l í a con so orof Por generoso 
y agraciado que s e » , siempre s e r á á 
nuestros ojos avaro, feo é incapaz de 
toda buena aoo ión . 
Rosa de Falerno hablaba con sedoc-
tora s inceridad, y D o r v e t DO cesaba de 
admira r l a hermosura de so in te r ioco-
to ra y l a sorprendente franqueza de 
que h a c í a gala en aquel momento. 
A los pocos instantes se p r e s e n t ó en 
el u m b r a l de la puer ta G u i l l e r m o P i 
l u t , el cual d i j o : 
— ¿ D e q u é e s t á hab lando mi hermo-
sa i n t é r p r e t e ? 
—De d e c í a á mi amigo que t iene us-
ted cara de enfermo y que envejece us-
ted de nn modo atroz. 
P i l u t «e d i r i g i ó hacia nn espejo, pro-
fundamente alarmado por las palabras 
de Eof*a de Fa le rno . 
D o r v e t l a n z ó una carcajada y no ce-
só de reir , cuando d e t r á s de él v ió y 
Genoveva v is ib lemente i nd ignada á 
menos seductora que antes. 
Guando los dos impor tunos se hubie-
ron re t i rado , Rosa a p o y ó su abanico en 
la nerviosa mano de Garlos, y d i jo : 
— ¿ P o r q u é se t r a t a usted oon esta 
gentnzaf ¿ P o r q u é frecuenta usted es-
t a sociedad malsana? 
—Porqae tengo por oficio el es tudiar 
todos los centros sociales. ¿A. q u i é n he 
de p in t a r en mis obras si no á mis con-
t e m p o r á n e o ? 
Rosa se e n c o g i ó de hombros y con-
t e s t ó : 
—Temo que tenga osted m á s que 
perder que ganar en el lo. Si busca us-
ted t ipos , no los e n c o n t r a r á usted en-
t re estos farsantes, vestidos de i g u a l 
manera y hab lando de l mismo modo-
A q u í no d e s c u b r i r á usted n i n g ú n sen. 
t imien to , n i n g u n a a l e g r í a , n i n g ú n do-
lor verdadero. 
—Es posible que tenga nstod r a z ó n 
y que pierda í n ú l t i l m e n t e el t iempo. 
— S í , s e ñ o r ; u n t iempo precioso pa-
ra u n ta len to como el que usted posee. 
N o hay m á s reper tor io que el de la 
cal le , el del mov imien to de los t r an -
s e ú n t e s y el de las frases que se oyen 
al paso. Si yo tunse escri tor en la oa-
l ie e n c o n t r a r í a los asuntos de mis d r a -
mas y de mis cuentos. 
—Veo que siente usted l a p o e s í a y 
qoe sabe m á s de lo que p o d í a yo figu-
rarme. 
— L o ú n i c o que sé es que he sufr ido 
mucho desde n i ñ a , que he t en ido ham-
bre y sed, que ha caido mucha l l u v i a 
sobre mi cuerpo, que fa l ta de abr igo 
me he muer to de fr ío muchas veces y 
qne m i abuelo, mi padre y mi madre 
me pegaban s in cesar. 
— I b a á dec i r á osted una c o s a -
reposo Dorve t—pero prefiero ca l la rme 
—¿Qué? 
—Que sospecho que me voy enamo-
rando de uated. 
— L o s e n t i r í a porque no rae es posi-
ble amar cual merece al hombre que 
escribe tan admirab lemente como us-
ted acerca de l amor. Pero lo m á s i m -
por tan te en este momento es que se ol-
v ide usted para siempre de Genoveva 
y del imbéc i l G u i l l e r m o Palut . 
D é m e osted el brazo descaradamen-
te, y en sus barbas salgamos j u n u ^ 




V E I N T E P O R C I E N T O 
D E D E S C U E N T O 
S O B R E P R E C I O S A C T U A L E S 
CHAMPION, PáSOÜáL & WEISS 
Importadores de Muebles en general 
U N I C O S A G E N T E » D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü N D E R W O O D " 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V1ETA 
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T E A T R O A L B I S U 
11 LUNA DE Ml?l 
A pesar del vago j u i c i o emi t i do de 
p r imera i m p r e s i ó n , se sostiene en el 
car te l , y el p ú b l i c o se v a aficionando á 
la ú l t i m a obra estrenada con el t l t o l o 
La luna de miel. 
Bs una rev i s t a c ó m i c a del g é n e r o 
moderno, qoe se reduce á una serie de 
cuadros populares 6 depflles c inemato . 
g rá f icos , coa var iedad de escenas d i -
ver t idas . 
L a obra, dent ro de su g é n e r o ofrece 
a lguna novedad, y resu l ta por lo mis-
mo bastante o r i g i n a l . L a escena del 
t r a n v í a e l é c t r i c o causa una i m p r e s i ó n 
eujestiva, por lo b ien presentada qoe 
e s t á bajo el punto de v i s t a e s c é n i c o y 
por la a c u m u l a c i ó n de lances c ó m i c o s 
que en él se suceden. 
B l pasajero d i s t r a í d o qoe se recuesta 
sobre otro , el que cae sobre la falda de 
una s e ñ o r a , por efecto de la o s c i l a c i ó n 
producida a l arrancar ó parar el t r an -
v í a ; el que rueda por el suelo al apear-
se, el que sube cargado de t ras tos y 
bul tos , los novios que cuchichean, el 
borracho que molesta y d iv i e r t e con 
PUS m a j a d e r í a s , el padre de fami l i a que 
l evái ó remolque la mujer con una r i s -
t r a de ch iqu i l los y d e s p u é s manda á 
parar porque se ba equivocado de lí-
nea; toda esta serie de incidentes pres-
ta especial a n i m a c i ó n á l a obra. 
B l s a l ó n de impresiones fonog rá f i ca s 
t a m b i é n es una ocurrenc ia feliz y nue-
va que da luga r á detal les c ó m i c o s de 
mucho efecto. 
Pero, á mi j u i c i o , lo mejor de esta 
zarzuela es la m ú s i c a que resnl ta fres-
ca, n u e v a y muy airosa. B l terceto que 
can tan la Pastor, la D u a t t o y la R u p -
n i c k : iVana, Ninetta y Mimí. sale muy 
bien ajustado, y se hace repet i r siem-
pre: es nn trozo musical de mucho re-
lieve a r t í s t i c o qoe s^ destaca sobre lo 
vu lga r , y ofrece ademas el a t r a c t i v o de 
unas hermosas p a n t o r r i i l a s de Espe-
ranza Pastor. 
L o mismo la m ú s i c a del coro de 
Las Modas, donde figuran siete t ip les 
de la oompafliH: las t res ú l t i m a m e n t e 
citadas, mas la Morales, la J a u r e g o í -
zar, l a M a l l a v i a y la R u i z , vest idas de 
un m o d o o r i g i u a l y e l e g a n t í s i m o . Es ta 
m ú s i c a deleita el o ido y el a lma con 
regocijo encantador, al ext remo de que 
este coro y el terceto antes mencionado 
bastan para salvar la obra y atraer el 
p ú b l i c o por a lgon t i e m p o . 
Si l a m ú s i c a c i t ada es de Q a i n i t o 
Va lve rde , como se c r e« , hizo mal el ios-
insp i rado compositor en ocul tarse bajo 
nn p s e u d ó n i m o , porque el t rabajo hace 
honor al que lo compuso, y viene á ser 
el verdadero gancho de la obra. 
Bs raro ver hoy d í a estas revis tas 
de ac tual idad con mú.-dca nueva y 
apropiada. 
P . G I E A L T . 
B I B L I O G R A F I A 
"ASOOIAOIÓN VILLAREÑA" 
Memor ia semestral presentada y 
leida en la Asamblea general ordina-
r i a del 8 de j u l i o de 1900 por el secre-
t a r i o En r ique B . Barne t y balance de 
caja por el Tesorero Pedro N . Enten-
za. 
o 1326 
Hemos rec ibido t a m b i é n nn pros-
pecto c i rcu la r d i r i g i d o á cuantas per-
sonas se interesen por el porveni r po-
l í t ico de Coba. En dicho prospecto 
se anuncia la p u b l i c a c i ó n de la ' 'Cons-
t i t u c i ó n Cubana4* y ' 'Comentar ios á las 
leyes fundamentales de los Estados 
Cuidos y su a d a p t a e i ó u & Cuba*' , por 
D . Nicanor Tre l les . 
Es ta obra se p u b l i c a r á por suscrip-
ciones, las cuales p o d r á n servirse en 
las l i b r e r í a s siguientes: 
W i l e o n , 41 y 43, Obispo; Rioov, 86, 
Obispo; la Moderna Poesía. 135 Obis-
po; A r t e a g a , San M i g u e l , 3; E l Par-
naso, Prado, 03; Prado , 113; L a Na-
cional , Mercaderes; Monte 17; L a P l u -
ma de Oro , Monte 27; L a F í s i c a , Mon-
te G l ; L a Propagandis ta , P r í n c i p e A l -
fonso 8G y 89; E l Museo, Plaza del V a -
por 33, por Gal iano ; L a Ciencia, Sa-
lud 23; Cuba L i t e r a r i a , Gal iano 120, 
La B.bl ioteca, San R .fael 32. 
Deseamos un feliz é x i t o al i l u s t r a d o 
iiompaaero, Sf. Tre l les , en en nueva 
obra . 
CRONICA S E POLICIA 
INTC2ICACI01T 
El menor pardo Hamón Valdéa Herrera, 
de 15 años, faó detenido ayer por el v ig i -
lante 58 en el parque de Colón al i r huyen-
do do su señora madre, por que éata quer ía 
ponerlo en un taller á aprender oficio. 
El msacr Valdés al ser detenido, tomó el 
contenido de un pomo que llevaba en la 
mano. 
Examinado en la Casa de Socorro resul-
tó que lo que había tomado era mixto de 
fosforo, disuelto en agua; presentando en el 
acto del reconocimiento eíntomas leves de 
intoxicación. 
De este hecho se dió cuenta el Juez de 
guardia. 
DENUNCIA 
El capitán de la T" Estación de policía» 
señor Pujol, detuvo á seis individuos plan-
ee a, vecinos de los barrios de San Lázaro v 
Pueblo Nuevo, por denuncia de loa per ió-
dicoa La Disensión y El Cubano, de ser ñá-
oigoade malos antecedentes. 
Loa detenidos fueron sorprendidos por 
el capitán Pujol, al estar reunidos en el 
torreóu do San Lázaro 
HURTO 
A doña Encarnación Perdomo, vecina de 
Oaliano número 50, le robaron do un esca-
parate, cuya cerradura fracturaron, 17 pe-
BOS pluta española. 
Se sospecha, que el ladr<5n lo sea un l o -
dlvíduo blanco cuyo nombre conoce U po-
licía. 
ACCIDENTA CASUAL 
La morena Amalia Grau, vecina do San 
Miguel 171, sufrió una caída desdo QQ bal-
cón de su casa, causándose una fractura 
completa del aotobrazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
HERIDO 
Al estar on reyerta don Pedro Boéque 
P ó r e í y don Antonio Cueto González, uuo 
do ellos arre j '> una piedra á su contr inéan-
te, pero con tan mala punter ía , quo fué á 
darle en la frente á d i u Josó Río Zamora 
causándole una herida grave. ' 
Los individuos que eataban en reyerta 
fueron detenidos y puestos á disposición 
del Juzgado de guardia. 
E N LA PLANTA E L E C T R I C A ' 
Al e?tarel moreno Faustino Amador, ve-
cino de la calle del Blanco esquina á ' s a n 
Lázaro, trabajando en la p l aou eléctr ica 
Ú« la Empreaa ddl Urbano, a» ioünó u 
sualmente una herida en la pierna derecha, 
con un clavo. 
La herida fué calificada de menos grave. 
POR BOBO 
L a guardia rural de Puentes Grandes 
d e t u v o á dos individuos blancos y los remi-
tió al Juzgado de Instrucción del distr i to 
Gesto, por sospecha de complicidad en ol 
hurto de cuatro tercios de tabaco, que en 
22 del mes próximo pasado eustrajoron de 
un carro de los Ferrocarriles Unidos en la 
estación de la Ciénaga. 
CHOQUE 
En la calle do San Nicolás, esquina á Te-
nerife, ocurrió no choque entre dos coches 
de plaza, resultando lesionado el cochero 
de uuo de olios, moreno Gregorio Pórez, y 
los pasajeros doña Mercedes Peirolo y dona 
María García , que recibieron contusiones 
de pronóstico leve. 
POR JUEGO PROHIBIDO 
Fueron detenidos por la policía del quin-
to distrito, al estar jugando á la calderilla 
eo la vía pública, dos Individuos blancos, 
los cuales ingresaron en el Vivac, á dispo-
sición dttl Juez Correccional del segundo 
distrito. 
HERIDO GRAVE 
En el muelle de Triacornia sufrió ca-
sualmente una caida el joven don Carlos 
Quosada Socorros, natural de Puerto P r i n -
cipe, vecino d é l a calle do Riela esquina á 
Bernaza, "causándose una extensa contu-
sión en la reglón lumbar y una escoriación 
como de seis cent ímetros do extensión en 
la propia región. 
El estado del padonto fué califlcado do 
grave y la policía dió cuenta de lo sucedido 
al juzgadode guardia. 
CAIDA 
Don Manuel Martínez Grandes, vecino 
de la calzada de San Antonio ol Chiquito 
fi!ó asistido en la casa de socorro del Veda-
do, do una herida como do siete centime-
tros en la frente, que sufrió casualmente al 
caerse de nn caballo en los momentos de 
transitar por la calle 5! 
MORDIDO POR UN PERRO 
El menor blmco Santos Pérez , do doce 
años y vecino de Amargura número 81 fué 
asistido en ol centro de socorro de la p r i -
mera demarcación, do una herida por mor-
dedura de perro en el lado izquierdo de la 
cara, cuya lesión calificó do leve, salvo ac-
cidorite, el médico que le asistió 
El perro quo mordió al niño » ^ )Z es de 
la propiedad de don José Martín, vecino do 
la propia casa, quien fué detenido y puesto 
á disposición del juzgado correccional del 
primer distrito 
El perro se sometió al gabinete Bacta-
reológico para su examen. 
HURTO 
Dol zaguán de la casa Amargura número 
74, fué hurtada una canasta con ropas que 
adí había dejado la lavandera, mientras 
fué á la esquina próxima á buscar un co-
che. 
El autor dp] hurto lo fué un moreno, que 
no pudo ser detenido. 
G A C E T I L L A 
MARÍN V A R O N A . — E n los mismos 
mora» utos en que a s i s t í a m o s ayer, ma-
rav i l l ados por su genio, á l a a u d i c i ó n 
qne en obsequio de la prensa o f r e c í a 
la v i o l i n i s t a eepaQoIa A d e l i n a Dorn in-
go, r e c i b í a m o s , v ivamen te congra tu l a -
doe, la g r a t a nueva de que el ü e r t á -
men U n i v e r s a l de P a r í s h a b í a o to rga-
do nn p remio á nn profesor cubano . 
M a r í n V a r o n a , el i n sp i rado au to r 
de numerosas composiciones mosioa-
le?, es qu i en ha obtenido de n n r i g u -
roso j u r a d o u u tercer premio que ha 
de vanag lo r i a r l e t a n t o m á s cuanto qne 
es el ú n i c o m ú s i c o cubano que ha l l e -
gado á aloanzar d i s t i n c i ó n t a n s e ñ a -
lada . 
H a merecido este p remio el Sr. M a . 
r í n V a r o n a por sos c e l e b r a d í a i m a s 
danzas de concier to t i t u l a d a s Trópica 
les, obra qne no ha sido escr i ta ex ore-
s á m e n t e para el concurso de P a r í s 
aino que pertenece a l vasto r epe r to r io 
del j oven , modesto é i n t e l i g e n t e maes-
t ro cubano. 
Reciba el quer ido amigo l a e x p r e s i ó n 
de nuest ra enhorabuena afeotnoslsi-
ma. 
C L U B D E AJEDREZ.— I f i s t a p res t i -
giosa a s o c i a c i ó n se ha resuelto á tener 
v i d a propia , i n s t a l á n d o s e en los her-
mosos entresuelos de P r a d o n á m . 94. 
an t iguo local de l C í r c u l o A u t o n o -
mis ta . 
ü o n ese mo t ivo ha comenzado á au-
mentar considerablements el n ú m e r o 
de los socios. 
Lía b r i l l a n t e i l u m i n a o i ó n e l é c t r i c a 
del C l u b le d á grande a n i m a c i ó n . 
Por o t r a par te , con la l legada de 
P a r í s del seflor Manue l M á r q u e z Ster-
l i n g y la no t i c i a t r a í d a de Kus ia por 
\ i . de Beon, acerca de qoe es casi se-
unro que en el p r ó x i m o inv i e rno ven-
ga á la Habana el eminente M i g u e l 
T c h i g o r i o , h&llaose los ajedrecistas 
de esta cap i t a l somameote satisfe-
OhOS. . . « n 
Dioese t a m b i é n qne en el o tof ío He-
e a r á á la H a b a n a el maestro amenca 
no Mr . Max J o d d , C a m p e ó n de San 
L u i s Mi s s ou r i . 
Reciban nuestra enhorabuena los 
admiradores de M o r p h y , P i l l s b u r y y 
á h o w a l t e r , en la cap i ta l de Cuba. 
A L B I S U . — D e nuevo vue lve al car-
te l de ^ i b i í u l a bel la Chávala de 
C b a p í . 
Se r e o r e s e n t a r á esta noche en p r i -
mera t anda haciendo la sef lonta Pa-a-
tor el papel de Concha, la apasionada 
y retrechera charalilla de qu ien el la 
miMiua dice qne es 
un cacho de cielo aodalnz 
con an rayo de eol de Madrid. 
Las tandas segunda y tercera e s t á n 
c u b i e r t a i o o n La alegria áe la huerta y 
La luna de miel. 
Programa super ior . 
BLANCO Y NKGHO.—Entre l a m o l t i -
t n d de p e r i ó d i c o s i l o s t r a d o s q n e se re-
ciban semanalmente en La Moderna 
PoeKia. Obispo 135, l lama la a t e n c i ó n 
el n ú m e r o ex t r ao rd ina r io de Blanco y 
Negro qoe aoaba de l legar . 
¿ M a dedicado á las ñ e s t a s de vera-
neo, l a e s t a c i ó n de loe baS-.s de mar, 
el v ia je de la Corte por el C a n t á b r i c o 
con primorosos grabados en colores y 
una hermosa cubier ta que es on pro-
d ig io de a r te . 
V a y a n d ver este n ú m e r o e x t r a o r d l -
nario del Blanco y Negro en la l i b r e r í a 
de L ó p e z y se c o n v e n c e r á n de que es 
lo mejor que se ha pobl ioado en ea 
clase. 
P A T E I A — B u el m i t i n qoe se cele-
bra esta noche en en ( > r r o tO0*Tfi |ft 
banda de m ú s i c a fflrmada y d i r i g i d a 
por los hermauos Barba el boni to vals 
t i t u l a d o Patria. 
Beta oompo'.-iotón, o r i g i n a l de la 
seflora Mar í a IVresa L adonoea, e s t á 
dedicada al C..ULIÜ ue V e l e r a u j s de 
la Habaua . 
Los hermanos B a r b a han hecho nn 
buen arreglo del va ls Patria para eo 
s i m p á t i c a banda. 
E N B L TEATRO C U B A . — A m p a r o 
M a r c h , l a t i n l e que d e b u t ó anoche 
en el t ea t ro Cuba , ha hecho buena 
ante el p ú b l i c o habanero l a fama de 
que v e n í a preoedida. 
Bs una ac t r i z graciosa, é i n t e l i g e n t e 
que ha demostrado oonooer todos los 
secretos de la esoena y el ar te h que se 
dedica. 
F u é mny ap laud ida l a sef lor i ta 
Maroh lo mismo en la r e p r e s e n t a c i ó n 
de Ohaleau Margaux que en los oou-
plets de La Parisién, 
Aplausos que es segnro p r o d i g a r á 
de nuevo esta noche el p ú b l i c o á la 
s i m p á t i c a can tan te espafiola que e s t á 
l l amada á ser la t i p l e m i m a d a de los 
asiduos al tea t ro de la callo de Nep-
t u n o . 
ORIGEN DB UNA F R A S E . — A d i a r i o 
o í m o s decir que ' d a o c a s i ó n l a p i n t a n 
c a l v a . " 
Este modismo viene de qne l o s a n t i -
goos representaban á l a Ocasión, d i -
v i n i d a d a l e g ó r i c a , bajo el aspecto de 
una mujer j o v e n , con alas en los pies, 
puesta la p u n t a de uno de ellos sobre 
una rueda , oon nn m e c h ó n de cabellos 
que le c a í a sobre el ros t ro y entera-
menie calva la parte posterior de la cabe-
za. Con esta r e p r e s e n t a c i ó n , cuya p r i -
mera idea se a t r i b u y e á Phidias, que-
r í a n dar á entender que pasado el 
momento de coger en sn r á p i d a mar-
cha á l a o c a s i ó n por los cabellos, s in 
haberlo rea l izado, y a no ee p o d í a lo-
g ra r , puesto qne t e n í a c a lva la pa r t e 
posterior de la cabeza. 
De a h í , pues, el o t ro modismo qne 
dioe: la ooabión por los caHthos. 
TURNO DE NOMBRES.—Todos los 
reyes de D i n a m a r c a t ienen que l i a . 
raarse C r i s t i á n ó Federico. Parece que 
a s í lo d isponen las leyes del r e ino . 
Estos dos nombres t ienen qne a l -
te rnar , precisamente, sucediendo n n 
Feder ico á un C r i s t i á n , y v iceversa . 
Pa ra ev i t a r confusiones en caso de 
muerte ú o t r o accidente c u a l q u i e r a , 
todos los hi jos del monarca re inan te 
l l evan los dos nombres, de vaoi'y que 
pueden elegir nno de ellos, s e g ú ' i el 
t u r n o que corresponda, en el aoto de 
la c o r o n a c i ó n . 
A s í v iene sucediendo desde hace 
384 a ñ o s qne se f u n d ó aquel re ino . 
L A R A . — A p r i m e r a hora tendremos 
hoy en L a r a Los li»* de una mul i ta , 
d e s p u é s E l sueño del Tin Sam y , por ú l -
t imof Doscientos pesos por una noche. 
ü o n p rograma de este tenor no h a y 
spleen posible. 
El que lo tenga que se pase esta no 
che por Lara . 
A la prueba! 
REMESA DE P E R i ú o i a o s . — A o a b a n 
d e l h g ü r á La Moderna Poesía, por el 
ú l t i m o vapor de Tampa , los p e r i ó d i c o s 
s iguientes: 
Españoles.—La I l u s t r a c i ó n EspaQo-
la y A m e r i c a n a ; L a Moda Elegante; 
ü a E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y "Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; BHroelona C ó m i c a ; Bl A r t e ; 
Hispan ia ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; Por 
Esos Mundos; A l r e d e d o r del Mundo ; 
L a Escuadra de Cei vera; La* Revis ta 
Moderna; L a V i d n Galante ; Sol y Som-
bra; G e d e ó o ; D o n Qni jote ; L a Esqnel la 
de la T o r r a t x * ; L a Campana de Gra-
cia; E l L i b e r a l ; E l I m p a r o i a l ; B l He-
ra ido de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i -
nicales:; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l Enano . 
Amerioanos.— H e r a l d ; J o u r n a l ; Sun; 
W o r l d ; S t anda rd ; Cour r i e r des E . B . 
ü . ü . ; F l o r i d a Times; U n i o n C i t i z en . 
Mnnzey; Harpe r ' s ; W e e k l y ; Pnck ; 
Jadg? ; M e t r o p o l i t a n Magaz 'ne ; F r a u k 
Leslies; ReWieW of Rewiews; B r o a d -
way Magazine; B l a k C^t ; T h e 400; 
J o u r n a l for T rave l s ; N a v y & A r m y ; 
F i e l d aud S t r a m ; London Newe; Fo-
r u m ; Me C lu re ; C o u n t r y Magazines; 
Snribueer Magazine; T r u o t h ; Losl ie 
W e e k l y ; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
L i fe ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; H u s t r a t e d 
A m e r i c a n y Las Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—Le F í g a r o I l l o s t r é ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; V ie I l l u s t r ó ; V i e P a r i -
siense; L e Thea t re ; Le Panorama; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a Leoture pour tous y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben ios amantes de las b u e -
nas lecturas: 
E n La Moderna Poesía, Obispo 135, 
g r a n cent ro de publicaciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amo y cr iado: 
— Bau t i s t a , mi ra á ver s i el b a r ó m e -
t r o de mi coa r to ba bajado. 
— N o , seflor; con t i o á a en e l mismo 
s i t io que estaba colgado. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8 v 10: La 
Chavola. —A las í) y 10: La Alegria de 
la Huerta.—A las 10 y 10: La Luna de 
Miel 
L A R A . — A las 8: Los Líos de una Mu 
h i t a . - A las 9. E l Sueño del Tío Sam.— 
A las 10: 200 pesos por una noche. 
SALÓN T E A T R O ODBA.—Neptono y 
G a l i a n o . — C o m p a i l í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuar to .—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 centavos. 
PUBILLONKS. — M a g n í f i c o G^rrouse l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la ta rde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
r á á las tres. T . i i i d a 5 centavos. 
P E I N A D O R A . . 
Se ' frec» nú» •cfioís qoe es mny Lábil en el arte 
de pein- r oara ir i douiicil o, IK peinado «oelto 30 
ot« . boro po? mete» on cectéo. Acoibe a?,«oa en 
Oficio» 86 f>e39 8» g 
1.A VINA 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de v i n o s 
y v í v e r e s i i n o s . 
Laf fom^iaa qoe deieo prnveeiae de TÍDOB I •¡•i 
timo» de ooa coropleUiceDti» poroi, debflD aoudtr 
6 eria raí». . L a Vifis», qoe lo» recibe direotamedte 
de I j» 1,<• < H y lo» expende ta) como lot reci-
> e en bofe II a», g arrufo o et, oo artel ola» j barr o a». 
L a Vifia. e» Unobiéo la cata roát acreditada eo 
vender •f»ere» de «operior calidad, fregcoi, bien 
pe»adoa j i preoiot ta-» I><iui qne en cualquier 
otro etlab'ecimleoto, detallándolo» á precioa del 
por mayor. 
Cualquier arllc nlo qoe «ende L a VIH» y qoe re-
tolte oo giisur al oomp: ador puede etle uerolver-
lo r »e le eotregari »o Importe. 
Lo» pedido» del iolerlor te ilrven alo otro» gat-
to» eitra qoe »l 8ete de loi tulim >». 
Pídate la nMa general de precio» en 
R E I N A 21 , " L A V l ^ A " 
c nfi4 36-26 Ag 
F O R R E N T 
Boom» for rent. Foreyo geotlemen on ly, In • 
firivile f«ni¡lj booae wbtre they w II hareerery 
[«.•purtaiiUy ta practica Hpanlth Referenoea e i -
íkfti |9H. ápply to No. l i ó Campanario 8t. 
ÍM}/8 4dll U - U 
F r m j m e n t o s , 
(DE LA L E Y E N D A DE LOS MÜKBIOS.) 
Dejó sus nidos abandonados 
bajo el ulero la golondrina; 
ya los primeros cierzos Imladoa 
soplan un torno de la colina. 
El pueblo so baila triat» y desierto 
con lento ruido la lluvia cae; 
ya las campanas tocan á muerto 
y amarga pena su acento trae. 
Dofide el principio de la m a ñ a n a , 
cuando las sombras desparecieron, 
cabe la tumba lué la aldeana 
triste llorando por los quo fueron. 
Lágr imas su bailan sobre las cruces, 
ecos de angustia las brisas t r aen . . 
¡Hasta las hops de los sauces 
sobre las tumbas llorando caenl 
Cerró sus ojns azules, 
aquellos ojos de cielo 
que eran espejo brillante 
de su cora/ón tan bueno! 
Cruzilronsele los brazos 
sobre el inser.sibie pocb^, 
encondiárrinse los cirios 
que babía junto del féretro, 
y todo mi hogar estaba 
como ói, silencioso y yerto. 
¿Cuántas horas ce pasaronf 
¿Cuántas horanf No recoeido: 
solo FÓ que lloró mucho, 
y qne desdo ê o momento, 
falta una luz en mi hogar, 
lalta una 'oz en mi cielol 
Francisco de A. Castro. 
Las mujeres deben desconfiar más aun 
de las mujeres que de loa horab'es. 
J. J. Rcsseau. 
J l e U u l o do b f s C t t í t , 
ü n l i tro de loche, doce yernas de huevo, 
medio kilo de azúcar en polvo; puede po-
nérsele vainilla, calé, té, chocolate, naran-
j a ó limón. 
En una cacerola ó perol se ponen las ye-
mas y el azócar , se deslíe bien, y poco á 
ñoco se le echa el litro do lecho (cocida y 
fría) al mismo tiempo que la esencia que 
quiera dársele. 
Se coloca pobre la hornilla á fnerro lento, 
y se hace prender, moviéndola sin cesar 
con una espátula de cobre 6 de madera, 
hasta qne sin que llague á punto de coc-
ción cubra la enuátula con que ee mueve; 
se tiene preparado un tamiz por donde se 
pasa, y mientras se vaya pasando, otra 
persona debe ir batiendo con unas varillas 
basta que la crema llegue á punto espumo-
so y esté fría. 
El molde en que se ha do moldear se fo -
rra interiormente tíe papel blanco de bar-
ba. Se vierte sobre el molde y se pone en-
tre hielo como cualqme a otro helado. 
No necesita estar entro hiolo más de una 
hora para que salga en su punto. 
Un infeliz que no tiene eobro qnó caerso 
puerto, decía ayer, al reíeiir cierta histo-
ria personal: 
—Entonces toqué la campanilla con fuer-
za y llamé. 
—iQuiéa, t á? 
— M . 
— Pero si tú no tienes criado. 
—Ya lo sé; pero tengo campanilla. 
A t i o f / r o i t i a . 
(Por K. B.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y ape l l ido de una l i n d a ee-
Bor i ta de la cal le de Oonsnlado. 
J e r o g l i j i c o c o m p v i m i d o , 
(Por J . Vocal . ) 
i . 
Rombo. 
(Por Juan Leznas ) 
* ^ ^ 
* * * * 
Susti tóyanso las cruces por letraa p a r » 
formar horizontal y verticalineoto lu qus 
sigue 
1 Baile. 
2 Tiempo de verbo, 
¡i Nombre de varóu. 
4 Cifra romana . 
5 Vocal. 
C i i a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
-i-
Sustituir las eruoea por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vort ioal-
mente se lea lo siguienie: 
1 En Galicia. 
2 Frutas. 
3 Animal domestico. 
<J Atrevimiento, arrojo. 
Soluoioneit, 
Ai Anagrama anterior: 
M A K I A TERESA VEGA. 
Al Jeroglíhco anterior: 
M1KADO. 
Al Rombo anterior; 
0 
O L 
C L A 




Al Cuadrado anterior: 
B O T A 
O L E R 
T E L A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
Cuca, Lina y Bebita (Quanabacoa); E l 
t ío Pelele; M . T . Rio; P. T . Nerae; Lelo» 
Memo y C 
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